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El presente trabajo posee como finalidad establecer la relación entre la Resiliencia y el 
Aprendizaje Autoregulado de los estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad 
Privada de Lima Norte durante el periodo 2020-II. La muestra fue constituida por 177 
estudiantes universitarios de ambos géneros cuyas edades estaban comprendidas entre de 16 a 32 
años, utilizando un muestreo no probabilístico. Los instrumentos utilizados para la investigación 
fueron la escala de Resiliencia de Connor & Davidson (2003) y el inventario de Aprendizaje 
Autorregulado de Linder Harris y Gordon (1996, versión V 4.01) ambas encuestas cuentan con 
validez y confiabilidad previas en población peruana. La metodología utilizada corresponde al 
enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal. 
Los resultados revelaron que si existe correlación alta entre la resiliencia y el aprendizaje 
autoregulado (ρ = 0,614) los análisis estadísticos también arrojaron que, si existe correlación con 
la resiliencia y las dimensiones del aprendizaje autorregulado; el procesamiento ejecutivo, el 
procesamiento cognitivo, la motivación y el control del ambiente. Se concluye que el nivel de 
resiliencia y el aprendizaje autorregulado están correlacionados y respalda el diseño e 
implementación de programas considerando los dos constructos para promover la formación 
universitaria desde los primeros ciclos. 











The purpose of this work is to establish establish the relationship between Resilience and 
Self-regulated Learning of first-cycle students of Psychology memebership of a private 
university of North Lima during the term 2020-II. The sample was constituted of 177 students of 
both genders between the ages of 16 to 32 years, using a non-probability sampling. The 
instruments used for the research were the Resilience scale of Connor & Davidson (2003) and 
the Self-regulated Learning inventory of Linder Harris and Gordon (1996, version V 4.01), both 
surveys have previous validity and reliability in the Peruvian population. The methodology is 
accord to the quantitative approach, with a correlational descriptive scope and a non-
experimental cross-sectional design. The results demostrated that if there is a high correlation 
between resilience and self-regulated learning (ρ = 0.614), the statistical analyzes also express 
that, if there is a correlation with resilience and the dimensions of Self-regulated Learning; 
executive processing, cognitive processing. motivation and control of the environment. It is 
concluded that the level of resilience and self-regulated learning are correlated and supports the 
design and implementation of programs considering the two constructs to promote university 
education from the first cycles. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática  
En los últimos años la educación a nivel superior ha experimentado cambios como el 
incremento de estudiantes universitarios en universidades privadas, la incorporación de 
tecnología y acontecimientos sociales como es la pandemia por COVID-19 que tiene un impacto 
a nivel mundial en áreas como la educación.  La educación universitaria requiere una formación 
de manera integral del estudiante, que le permita sobrellevar las adversidades que ese camino 
conlleva, a su vez prepararlo para la vida fuera de las aulas, en donde se convierte en un agente 
de cambio y en ciencias humanas como es la carrera de psicología, es necesario su desarrollo a 
nivel personal y académico. 
La educación de calidad está considerado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible 
planteados por la Organización de las Naciones Unidas desde el 2015 (ONU, 2015), 
convirtiéndose en uno de los temas principales en la agenda de muchos países, aún más dado el 
incremento constante de la población universitaria en nuestro país, debido también al acceso  a 
universidades particulares, el tiempo de transición una educación secundaria o de personas que 
luego de un lapso considerable de tiempo retoman los estudios e ingresan a la vida universitaria.  
Al cambio constante que experimenta la educación superior se incorpora del componente 
virtual y actividades autónomas que complementan la formación dentro de las aulas, y las 
universidades en estos últimos años están brindando con mayor ahínco,  convirtiéndose en una 
necesidad que el alumno autorregule su aprendizaje, así mismo cobra realce que el estudiante no 
solo desarrolle un conocimiento, sino que a aportar de ello, se debe adaptar las  iniciativas de 





Considerando al estudiante como una persona con áreas de vida, no solo tiene la influencia 
del entorno educativo a nivel superior, también se presenta factores sociales y personales que 
tiene que afrontar como es la pandemia COVID-19 que se ha presentado como una adversidad. 
Para que los estudiantes universitarios superen los acontecimientos estresores que puedan 
suscitarse a lo largo de sus años de formación, la resiliencia se ha convertido en una capacidad 
indispensable a ser promovida desde los primeros ciclos. 
Lo mencionado anteriormente se convierte en desafíos y oportunidades para que el estudiante 
ocupe un rol que no se pasivo y receptor, por el contrario, sea activo dentro de su proceso de 
aprendizaje, debido a la incorporación de la enseñanza virtual crea la necesidad de que el alumno 
se adapte y fortalezca estrategias de aprendizaje de manera autónoma.  Muchas investigaciones 
realzan que la aplicación de estrategias de aprendizaje autorregulado tiene correlación de manera 
positiva y significativa con el rendimiento de los alumnos en su aprendizaje. Los estudiantes que 
logran ser conscientes del efecto positivo de las estrategias que utilizan en la regulación de su 
aprendizaje conlleva a experimentar dominio y responsabilidad de su propio aprendizaje, lo cual 
aumenta su motivación en todo su proceso académico, la confianza frente a dificultades y la 
constancia en el proceso, desencadenando un aprendizaje enriquecedor.  
Las investigaciones desarrolladas en torno al aprendizaje autorregulado lo definen como la 
capacidad del estudiante de controlar los aspectos del su propio aprendizaje. Según Zimmerman 
(2000), define la autorregulación como un conjunto de acciones, sentimientos y pensamientos 
generados por el mismo estudiante para obtener su aprendizaje. La definición con mayor 
predominio como se piensa que el aprendizaje es como un proceso activo, cognitivo, 
constructivo, significativo, mediado y autorregulado.  





estudiantes a nivel secundario no poseen habilidades para regular su aprendizaje, como por el 
ejemplo el compromiso la responsabilidad dirigida a sus objetivos académicos y también las 
visiones personales sobre la autoeficacia en relación a sus recursos internos que utiliza en su 
accionar, deficiencias que al parecer continua a nivel universitario, invirtiendo tiempo y muchas 
veces ocasionando frustraciones y deserciones al momento de iniciar la construcción de los 
conocimientos propios, como en la búsqueda de la información, otorgar un sentido a lo que 
aprende, por el contrario las acciones más frecuentes que realizan guardan relación con un 
aprendizaje repetitivo y memorístico lo cual es insuficiente ante al reto de lograr un perfil de 
estudiante universitario y futuro profesional que se necesita en la sociedad. De tal manera, que lo 
descripto por Zimmerman (2000) sobre la promoción de la autorregulación debe establecerse 
como una meta primordial en la educación superior, transformándose al estudiante en una 
persona que aprenda como aprender y logre pensar en una forma crítica y a su vez que sea 
estratégica, ganando autonomía y utilice la metacognición.  
Por otro lado, la resiliencia a nivel universitario se ha convertido en una capacidad 
fundamental frente a los constantes cambio, riesgos y adversidades en los que se encuentran los 
jóvenes estudiantes en sus años de formación, brindando la capacidad para afrontar y salir 
fortalecido de las mismas. En nuestro contexto aún es necesario mayores investigaciones a nivel 
superior y en los primeros ciclos, siendo el momento propicio para identificar y promover 
competencias que permitan potenciar su formación. Dentro de los cambios y adversidades para 
algunos estudiantes se encuentra el predominio de la actividad virtual en la educación, que 
brinda un complemento adecuado para su formación teórica y práctica, sin embargo este entorno 
también cuenta con redes sociales que usualmente también preferidas a ser usadas para 





estudiante fortalezca su aprendizaje autorregulado y con un nivel adecuado de resiliencia para el 
correcto uso y obtener el beneficio correspondiente del entorno virtual. Para Connor y Davidson 
(2003) describe el constructo de resiliencia como cualidades, las cuales brindan la oportunidad 
de tener éxito ante las adversidades, que se pueden considerar como estresores, como es el 
cambio de un nivel educativo superior, la integración social de los alumnos, el uso de entornos 
virtuales normados por la institución educativa y el estrés acumulado por experiencias cotidianas 
de la vida. La resiliencia es considerada un concepto valioso que ha sido usado en varios campos, 
siendo el educativo el de nuestro interés en esta investigación, en la que se va considerar la 
escala elaborada por Connor y Davidson (2003) que incluye la competencia personal, tolerancia, 
aceptación de cambios, control e influencia espiritual.  
Por tanto, la presente investigación se focaliza en identificar el nivel de aprendizaje 
autorregulado y resiliencia, de la misma manera, la relación entre las mismas, para que sirva 
como base a nuestra propuesta de intervención a nivel de cursos formativos iniciales con una  
influencia grande a corto y largo plazo para la formación del estudiante universitario. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
El presente proyecto pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 
¿Cuál es la relación entre la Resiliencia y el Aprendizaje Autoregulado en los estudiantes de 
primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante el periodo 2020-
II? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿Cuál es la relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Ejecutivo del Aprendizaje 





Norte durante el periodo 2020-II?  
¿Cuál es la relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Cognitivo del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II?  
¿Cuál es la relación entre la resiliencia y la Motivación del Aprendizaje Autoregulado, en 
estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante el 
periodo 2020-II?  
¿Cuál es la relación entre la Resiliencia y el Control del ambiente del Aprendizaje 
Autoregulado en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre La Resiliencia y El Aprendizaje Autoregulado en estudiantes de 
primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante el periodo 2020-II 
1.3.2. Objetivos específicos   
Describir la relación entre La Resiliencia y El Procesamiento Ejecutivo del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II. 
Describir la relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Cognitivo del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II 
Describir la relación entre la Resiliencia y la Motivación Procesamiento Ejecutivo del 





Privada de Lima Norte durante el periodo 2020-II 
Describir la relación entre la Resiliencia y el Control del Ambiente del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II 
1.4. Hipótesis  
1.4.1. Hipótesis general 
Existe relación entre la Resiliencia y el Aprendizaje Autoregulado en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante el periodo 2020-II 
1.4.2. Hipótesis específicas 
Existe relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Ejecutivo del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II 
Existe relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Cognitivo del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II 
Existe relación entre la Resiliencia y la Motivación Procesamiento Ejecutivo del Aprendizaje 
Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte durante el periodo 2020-II 
Existe relación entre la Resiliencia y el Control del Ambiente del Aprendizaje Autoregulado, 
en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante 







1.5. Justificación  
A nivel social, este estudio va contribuir a los propósitos para el 2036 de Proyecto Educativo 
Nacional elaborado por el Consejo Nacional de Educación (2020) la cual menciona el bienestar 
socioemocional de los estudiantes, para lo cual considera la cognición, lo emocional y espiritual 
como elementos indesligables para desarrollar el potencial individual y colectivo. Por lo cual se 
considera el estudio relevante ya que aporta información al respecto. 
A nivel teórico,  la enseñanza así como el aprendizaje en la educación superior contiene 
procesos cognitivos, emocionales, sociales y motivacionales, siendo estos procesos los que 
facilitan o detienen el progreso formativo del alumno; como menciona Sáenz, Diaz, Panadero y 
Bruna (2018) en su revisión sistemática de las competencias de autorregulación del aprendizaje 
existe la necesidad de desarrollar programas a nivel de curricular para promover la competencias 
de autorregulación del aprendizaje en los estudiantes de nivel superior, para la cual es necesario 
conocer el nivel de competencias con el cual ingresan los estudiantes y diseñar o implementar 
cursos transversales que permitan facilitar el proceso de cambio de la educación a nivel 
secundaria a el nivel universitario, conllevando el aumento de retención de los alumnos, como 
impacto prospectivo el investigar desde los primeros ciclos la autorregulación del aprendizaje 
permite una la formación integral de los profesionales en ciencias humanas como es la carrera de 
Psicología.  
A pesar de los estudios que existe en relación al aprendizaje autorregulado, Hernández y 
Camargo (2017) en su trabajo sobre la autorregulación del aprendizaje en la educación superior 
en Iberoamérica, concluyen que el aprendizaje autorregulado en la región se encuentra en una 
etapa inicial del desarrollo, lo que implica mayores estudios que reporten la información 





 Se une a lo mencionado la incorporación y predominio de la modalidad de enseñanza 
universitaria virtual, por un lado, los recursos virtuales que complementan la modalidad 
presencial y por la coyuntura en el presente año con el COVID-19, la modalidad ha sido remota, 
que conlleva a una autorregulación necesaria de los estudiantes para las clases y actividades 
virtuales individuales y grupales como parte de su formación. Al respecto, Nuñez, Gonzalez-
Pienda y Solano (2006) planteaban el desafío de estudiante la autorregulación de su aprendizaje 
debido a los estudiantes no está vinculados a un entrenamiento explicito e intencional. El 
panorama generado por el COVID-19 no solo ha generado la adaptación a nivel educativo sino 
también en el aspecto personal en los estudiantes, que el solo ingreso al área de educación 
superior por los cambios impacto no solo afecta a nivel de educativo sino a nivel personal por los 
acontecimientos familiares, sociales y económicos, que se concibe como una adversidad en el 
constructo de la resiliencia que va posibilitar el afrontamiento de las situaciones adversas 
saliendo fortalecido de ellas, lo cual complementa su formación integral del futuro profesional. 
Se ha estudiado el nivel de resiliencia en los universitarios, pero aún no se tiene información 
sobre su relación con el proceso educativo, el cual ha presentado cambios considerables, se ha 
observado que la competencia del estudiante en el sistema educativo a lo largo de varios años se 
ha convertido en un reto en cuanto a la falta de interés y motivación, sobreestimulación de 
factores externo y el uso de plataformas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A 
ello se suma, adversidades que pueden presentarse a lo largo de su vida universitaria que puede 
impactar no solo en su formación sino también en el egreso y la inserción laboral. 
El presente estudio es trascendental ya que   permite al conocer el nivel de resiliencia y 
aprendizaje autorregulado frente singular periodo académico, social y mundial, a su vez se 





disponer de sustento para diseñar e implementar programas y cambios en curso formativos desde 
los primeros ciclos y ellos pueda impactar en la formación del estudiante de psicología a nivel 

























CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
Seguidamente, se muestra los antecedentes de la investigación, incorporando diversas 
investigaciones desarrolladas en el ámbito internacional y nacional, que guardan relación con la 
resiliencia y la autorregulación de los aprendizajes.  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Caldera, Aceves y Reynoso (2016), en su investigación titulada resiliencia en estudiantes, 
estudio la comparación entre carreras, el estudio fue realizado en México, tuvo presento el 
objetivo de conocer el nivel de resiliencia en universitarios que provienen de una institución 
pública de México, a su vez analizaron la relación entre la resiliencia y los datos 
sociodemográficos de la muestra como sexo, edad y nivel socioeconómico, así como la 
diferencia entre mencionadas variables. Los participantes fueron conformados por 141 
estudiantes universitarios pertenecientes a una institución educativa del estado de Jalisco en 
México, conformada por el 53% de mujeres y el 475 de hombres, procedentes de las carreras de 
Derecho, Negocios Internacionales, Medicina Humana y Psicología, el rango de edad fue de 19 a 
35. La metodología que se utilizó pertenece a un trabajo cuantitativo y con respecto a su diseño 
fue no experimental y transversal y de alcance descriptivo-correlacional, el instrumento utilizado 
fue la Escala de Resiliencia desarrollada de Wagnild y Young (1993), la cual está compuesta por 
25 ítems tipo Likert. Los autores encontraron niveles altos de resiliencia sin diferencias 
significativas entre las variables de los estudiantes como fueron la carrera que estaban 
estudiando, sexo y edad de los alumnos. Los autores concluyen que la resiliencia de nivel alto, se 





universidades, agregando como recomendaciones el incluir en futuras investigaciones el estudio 
de variables como es el tipo de institución del cual provienen los escolares.  La investigación 
cobra relevancia debido a que ofrece un estado del nivel de resiliencia en los estudiantes 
universitarios que permite el contraste con otras muestras internacionales, a su vez la 
recomendación de incluir variables, la cual se consideró en el presente trabajo y ofrece un 
panorama de la resiliencia en población de universitarios. 
Por su parte Lugo-Márquez et al. (2016), realizo un estudio cuyo nombre es resiliencia y 
factores de riesgo el cual lo desarrollo con estudiantes universitarios que empezaban su 
formación profesional en el país de México, se plantearon como objetivo establecer la relación 
entre resiliencia y los factores de riesgo para la vida en una muestra de 308 estudiantes 
ingresantes y pertenecientes al centro de ciencias de salud de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes en México, su rango de edad se ubicó entre los 17 y 25 años siendo más del 50% 
mujeres. El estudio utilizo una metodología descriptivo correlacional, al amuestra antes 
mencionada fue no probabilística por conveniencia, utilizando como instrumento AUDIT para 
medir la resiliencia. Los resultados indicaron un nivel de resiliencia adecuado sin embargo 
presentaron también alto riesgo de adquirir infecciones de trasmisión sexual, consumo 
responsable de alcohol y baja dependencia de tabaco, como parte de sus conclusiones los autores 
señalan que no hay relación en ser una persona resiliencia con la dependencia a sustancias 
nocivas o peligros para la vida que puede impactar en su formación profesional. Este estudio nos 
muestra el nivel favorable de los estudiantes universitarios en es especifico los ingresantes, sin 
embargo, es relevante debido a que no hay relación con factores de consumo de alguna sustancia 
nociva, pero si alto riesgo de contraer infecciones de trasmisión sexual.  





considerando el caso de una universidad en Ecuador, buscaron conocer los factores resilientes 
predominantes en los psicólogos que se encuentran en realizando sus estudios de formación; 
mediante el método descriptivo, utilizaron la escala de resiliencia SV-RES aplicándola a 100 
estudiantes de Psicología de segundo y cuarto nivel, la muestra incluyó a estudiantes de ambos 
sexos con un rango de edad entre 19 y 40 años. A su vez, se utilizó una encuesta semi-
estructurada a 10 docentes de Psicología Clínica y Educativa. Como resultados se encontró que 
la dimensión de “Yo soy” es de nivel alto en el factor de autonomía, el pragmatismo también 
alcanzo un nivel alto, ambos se relacionan con la edad de la muestra universitaria y al perfil 
profesión del área de ciencias humanas. En la dimensión “Yo tengo” presentan puntuaciones 
altas en redes y vínculos; en la dimensión “Yo puedo” el nivel alto se observa en el factor 
afectividad. Los factores que se ubicaron por debajo del promedio, son identidad, modelos y 
aprendizaje. Los resultados permiten que el nivel de los universitarios en sus primeros años de 
formación es alto. 
Navea-Martín (2018), en su estudio sobre el aprendizaje autorregulado en universitarios que 
provenían de las carreras del área de la salud, se estableció identificar la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y los procesos motivacionales en una muestra de 511 estudiantes del 
área de la salud de dos universidades privadas de España. Para lo cual utilizo un diseño 
descriptivo y correlacional, como instrumentos aplico la encuesta de estrategias motivacionales 
para el aprendizaje. Entre otros resultados, el estudio encontró que los estudiantes muestran un 
alto nivel de Meta de tarea, y presentan altas puntuaciones en las Metas de aproximación frente a 
las Metas de evitación. Dentro de sus resultados resalta que, si se encontró una relación entre la 
motivación y las estrategias utilizadas por los alumnos en su aprendizaje, siendo una estrategia 






Bárcena (2016), estudia la autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios. La 
investigación se realizó dentro del contexto educativo en México. Su objetivo fue el identificar el 
proceso de autorregulación en el contexto educativo, utilizo una metodología cualitativa en case 
a observaciones, entrevistas, documentos y materiales audiovisuales). Concluyendo que los 
estudiantes han incorporado el uso de redes sociales en actividades académicas y las plataformas 
de aprendizaje solo son utilizadas a solicitud, posibilitando entornos colaborativos, sin embargo, 
un déficit en las estrategias de autorregulación, agregan que se requiere mayores estudios para 
una generalización adecuada. Lo mencionado en este estudio refuerza el continuar con los 
estudios en relación a las estrategias de autorregulación en el entorno universitario. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Velázquez-Acosta (2017), estudiaron la resiliencia en estudiantes universitarios de primer 
ciclo de la carrera de administración y negocios internacionales de la universidad Alas Peruanas. 
El estudio presento como meta, identificar los niveles de resiliencia de los estudiantes que 
ingresaron a la universidad, la muestra de esta investigación fue compuesta 525 alumnos mujeres 
y varones, siendo sus edades entre 18 a 38 años pertenecientes a las carreras de ciencias 
empresariales, para seleccionar la muestra se realizó el procedimiento no probabilístico 
intencional, siendo los hombres el 70,5% de los evaluados. La metodología fue cuantitativa, con 
diseño descriptivo, asumiendo un paradigma de investigación positivista. El instrumento 
utilizado en el estudio fue la Escala de Resiliencia ER de Wagnild y Young. Los resultados 
arrojaron que el nivel de resiliencia alcanzado por la mayoría de los alumnos (74,1%) fue el 
promedio, el nivel socio-cultural mencionado fue el emergente pertenecientes a familias 





del turno noche obtienen mayor nivel de resiliencia, según el sexo, los hombres tienen una leve 
ventaja frente a las mujeres. Lo encontrado en esta investigación coincide con incorporar el sexo 
en el estudio de la resiliencia lo que permitirá establecer comparaciones con los resultados. 
Chávez (2018), realizó la investigación sobre la relación entre resiliencia y calidad de vida en 
estudiantes de una Universidad Pública de Cajamarca del 2018. Se planteo el objetivo de 
establecer la relación entre las dos variables, en 369 estudiantes realizando un muestreo por 
conglomerados para aleatorizar por genero (mujeres 216 y mujeres 153) y por facultad. La 
metodología utilizada en este estudio siguió los lineamientos del tipo experimental, de diseño 
transversal y descriptivo-correlacional. Los resultados obtenidos es que si existe una relación 
significativa entre la resiliencia y la calidad de vida y sus dimensiones hogar, bienestar 
económico, amigos, familia, educación, salud y religión. Evidenciándose nivel bajo de resiliencia 
y una tenencia a baja calidad de vida en los estudiantes, estos resultados incentivan el objetivo de 
esta investigación frente a otros resultados de otros autores de identificar el nivel de resiliencia 
en los estudiantes debido a relación con otras áreas como la calidad de vida.  
Mellan (2019), presento su investigación resiliencia y felicidad en estudiantes del programa 
Beca 18 de Lima Metropolitana, presento como objetivo establecer la relación entre resiliencia y 
felicidad en 244 estudiantes becarios entre 18 a 23 años de ambos sexos seleccionados por 
muestreo intencional, no probabilístico, siendo las mujeres el 56,7% y los hombres 43,3%. La 
metodología que se uso fue descriptivo comparativo correlacional, para el recojo de los puntajes 
se utilizó el test de felicidad de Alarcón y para medir la resiliencia se aplicó el instrumento 
elaborado por Wagnild y Young. La investigación evidencia que hay un sesgo hacia puntajes 
altos en las dimensiones de resiliencia, con puntajes similares entre hombres y mujeres, como la 





este estudio se precisará sí coinciden o difieren con el análisis descriptivo de la resiliencia de los 
estudiantes de psicología del primer ciclo. 
Vergara (2018), en su trabajo de grado la autorregulación del aprendizaje en estudiantes de 
universidades privadas, siendo su objetivo establecer la dimensión del aprendizaje autorregulado 
más predominante en estudiantes de la carrera de Contabilidad que pertenecían al segundo ciclo 
de sus carreras y a su vez se ubican en el sector privado de la educación superior. Los 
participantes fueron 124 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 18 a 24 años de ambos sexos, 
el instrumento utilizado fue el Inventario de Aprendizaje Autorregulado de Gordon, Lindner y 
Harris (1996). Los resultados señalan que el 63% de los evaluados de la Universidad (Científica) 
muestra un buen nivel de aprendizaje autorregulado; en cambio, en la Universidad (UPN), el 
60% presenta dicho nivel. Después del análisis estadístico llevado a cabo por el autor, se llegó a 
la conclusión de que el área más predominante en la UPN es la motivacional, por lo que tiene 
mayor repercusión en la autorregulación de los estudiantes. En cambio, la dimensión más 
predominante en los estudiantes de la Científica fue el Control de Ambiente, a pesar de que no es 
significativa estadísticamente. El presente estudio muestra resultados de un nivel adecuado de 
aprendizaje autorregulado, lo que permite plantear el análisis descriptivo del nivel de 
Aprendizaje Autorregulado. 
Agüero (2018), investiga las habilidades académicas a nivel universitario y la autorregulación 
del aprendizaje de estudiantes ingresantes que provienen de las carreras del área empresariales, 
siendo su finalidad determinar si hay asociación, para ellos a 96 ingresantes se les aplico los 
instrumentos de Habilidades Académicas y Autorregulación para el Aprendizaje Académico. La 
investigación utilizo la metodología cuantitativa, de tipo correlacional respecto a su diseño fue 





significativa entre las variables, lo que fortalece lo que busca este estudio de conocer el nivel del 
aprendizaje autorregulado de los ingresantes debido a su relación con habilidades que permiten 
adecuado desarrollo de su proceso de aprendizaje. Cabe resaltar que el aprendizaje autorregulado 
guarda relación con habilidades académicas lo que refuerza su análisis y su impacto en el 
desempeño del estudiante. 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Resiliencia 
2.2.1.1 Desarrollo Histórico 
En el marco del positivismo, el estudio de la resiliencia desde sus inicios hasta las últimas 
décadas ha despertado gran interés y realización de investigaciones en varias áreas como el de la 
salud, educativa, familiar y comunitario. Encontrando relación con otras variables que resaltan la 
importancia de su estudio y el impacto de su promoción en el proceso del desarrollo y fortaleza 
del ser humano (Dumont, García y Colina, 2018).  
Existe dos generaciones de investigadores, la primera generación centra el estudio de la 
resiliencia en cualidades personales que permitan superar la adversidad, dirigido al incremento 
de interés por las características externas de la persona, como por ejemplo el ámbito de la familia 
y la compañía de un adulto cercano. Asumiendo un modelo triádico de la resiliencia en el cual se 
agrupan los factores resilientes y de riesgo en tres grupos, los atributos individuales, los aspectos 
de la familia y características de los ambientes sociales. La segunda generación que se presenta 
en la década de los noventas, incluye el estudio de la dinámica entre los factores que están en la 
base resiliente, siendo uno de los pioneros Rutter (2012), quien comprende a la resiliencia como 
una noción dinámica de resiliencia, siendo la dinámica de los procesos que tienen que ver con los 






2.2.1.2 Definición de la Resiliencia 
La resiliencia desde sus orígenes ha despertado el interés de diversos estudios, en dónde se 
intenta comprender y explicarlo aquellos fenómenos relacionados con la fortaleza del individuo 
(Dumont, García y Colina, 2018). 
Cyrulnik (2010) refiere que frente a un evento traumático el mismo generaría un despliegue 
de recursos a nivel interno y externo con el objetivo de afrontarlo, explicándolo en términos de 
resistencia al sufrimiento coma es decir aquella capacidad para recuperarse del daño psicológico 
percibido. De este modo, la resiliencia permite generar posibilidades, enfatizando las fortalezas y 
aspectos positivos de los individuos y enfocándose en aquellas particularidades que fomentan un 
crecimiento adaptativo y en términos positivos. Asu vez, el concepto de resiliencia proviene del 
campo de la salud pública, dentro de ese marco se considera un fenómeno observable, 
mesurable, merecedor de un tratamiento estadístico. 
Esta capacidad que constituye la resiliencia permite afrontar las adversidades de la vida es una 
capacidad potencial que tenemos las personas desde que nacemos y que surge de las 
interrelaciones a nivel social que se dan posteriormente, conllevando sustentos afectivos, 
cognitivos, relacionales y éticos que las personas absorben de su ambiente. De esta manera, la 
resiliencia se convierte en un proceso que puede ser propiciado a partir del núcleo familiar, la 
institución educativa y la comunidad. 
Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla en el 1997 resaltan el concepto de resiliencia como un 
fenómeno dinámico en el que interactúan factores protectores, los que cumplen el rol de 
amortiguar el estrés, y factores de riesgo, los que lo agudizarían.  





propia de un individuo, sino más bien de una construcción psíquica, que se elabora en el transcurso 
de la existencia, por tanto, no es un dato inmutable y adquirido de una vez por todas. 
Grotberg (2004) manifiesta que la resiliencia es concebida como una capacidad propia de los 
seres humanos que sirve en el afrontamiento, la capacidad de levantarse y ser transformado 
positivamente por situaciones de adversidad, permitiendo ser potenciado y fortalecido por ellas. 
2.2.1.3 Teorías de la resiliencia 
Connor y Davinson (2003), se basa en los siguientes planteamientos teóricos siendo el resulta 
la elaboración de su Escala de Resiliencia. 
La teoría que explica la personalidad resistente, también llamada hardiness, menciona que 
este concepto partía que algunas personas no se enfermaban frente a experiencias de alto estrés, 
sobrellevando de manera adaptativa, se consideró que ese tipo de personalidad incluía factores 
biológicos, psicológicos y ambientales. Se considera tres actitudes que contribuyen desafío, 
compromiso y control. El desafío se refiere a las situaciones estresantes y cambio que nos 
permiten crecer y aflorar la capacidad de afrontamiento, siendo una oportunidad de desarrollo. El 
compromiso se refiere al involucramiento en las circunstancias sin llegar a desligarse o 
perturbarse. El control es el impulso que nos ayuda a perseverar en las circunstancias adversas, 
manteniendo una creencia firme en el objetivo. 
La teoría de la resiliencia de Rutter, quien propone os términos de mecanismos de protección 
y vulnerabilidad como una respuesta ante una situación de riesgo. Las características que plantea 
Rutter de las personas resilientes se encuentra que estén orientados a la acción, que presenten la 
habilidad de crear estrategias con metas y de de cambio que impulsen la adaptabilidad, buen 
nivel de autoestima, confianza, capacidad de solucionar problemas, sentido del humor, el afronte 





según lo menciona Connor y Davidson (2003). Para Rutter (2012), los tres miramientos dentro 
de la resiliencia se encuentran el vencer la adversidad que va depender de la exposición al riesgo; 
que se puede atribuir a rasgos psicológico, genéticos y fisiológicos; las estrategias de 
afrontamiento son fundamental para la recuperación ante la dificultad y está relacionado con la 
resolución de problemas. 
La teoría de Judith Lyons, sostiene que las personas actúan como supervivientes debido a que 
tienen la habilidad de levantarse frente a la adversidad en lugar de desencadenar en trastornos 
psicopatológicos. Para la recuperación del evento traumáticos se debe retornar a conseguir 
nuevamente la estabilidad, puede realizarse con intervenciones cognitivo conductuales, el 
fomento de la valoración positiva y la optimización del funcionamiento dentro de una sociedad. 
Asimismo, menciona que el crecimiento luego de un evento traumático se origina por intermedio 
de un proceso de ajuste, que lleva a una reconfiguración del esquema de forma positiva, 
relacionado con filosofía de vida, autoaceptación, dominio del entorno y bienestar psicológico. 
Connor y Davidson (2003) considera la Espiritualidad dentro de sus dimensiones. Vanistendal 
(2003) define la espiritualidad como un panorama profundo de la vida, más que lo temporal, 
intelectual, moral y espiritual. Incluyendo como elementos claves a el vínculo, descrito como la 
calidad del encuentro, aceptación mutua entre las personas, aceptación incondicional en los 
niños. Y el sentido de la vida, que construye vínculos positivos, en la vida familiar, en los 
encuentros interpersonales de calidad, el humor que construyen una base para situaciones 
difíciles. 
2.2.1.4 Componentes 
En la presente investigación se utiliza la escala de resiliencia que desarrollaron Connor y 





resiliencia como un constructo multidimensional, con cinco dimensiones de base. La primera 
dimensión es de Competencia Personal, Autoexigencia y Tenacidad, se refiere a la certeza que la 
propia preparación para afrontar los factores estresores. La segunda dimensión es la Confianza de 
la propia Intuición y tolerancia a estímulos negativos, contempla las expectativas positivas de las 
conductas individuales y la conformidad para afrontar la adversidad aún en presencia de otros 
estresores. La tercera dimensión es la Aceptación positiva al cambio y relaciones interpersonales 
seguras, implica la flexibilidad para adaptarse a diversas situaciones y poder establecer relaciones 
con personas confiables que posibiliten un crecimiento personal mutuo. La cuarta dimensión 
planteada en la escala es Control que son las acciones y cogniciones que permiten el bienestar de 
la persona. Por último, la dimensión de Espiritualidad, también presente en otras escalas de 
resiliencia, esta dimensión expone el valor que los seres humanos otorgan a sus creencias religiosas 
o experiencias espirituales en el autoconocimiento personal. 
Para algunos autores como Kranskopt (1996) la resiliencia es una capacidad universal o un 
potencial de salud que no siempre se pone de manifiesto ya que por un lado debe estar presente la 
situación adversa que confronte a la persona con el riesgo y el peligro.  
Vanistendael, (2003) menciona que la resiliencia se construye frente al desafío, este desafío no 
debe ser superior a nuestras fuerzas. Esta es la razón de que sea importante que nos aceptamos a 
nosotros mismo, con nuestras cualidades y nuestras flaquezas. 
Respecto a los factores protectores se consideran aspectos internos a nivel biológico y 
psicológico, entre los primeros resaltan un sistema nervioso central óptimo, temperamento dócil, 
etc., mientras que a nivel psicológico se incluyen habilidades de comunicación, cognitivos, 
sentido del humor, tolerancia a la frustración por mencionar algunos.  





principalmente relacionados a la salud, el entorno familiar marcado por la violencia, perdidas, 
privaciones afectivas y de educación. el entorno social y comunitario también influiría en el 
desarrollo de la resiliencia tales como situaciones de pobreza, violencia, poco acceso a servicios 
educativos y de salud.  
Se podría considerar que los factores protectores, así como los factores de riesgo no presentan 
un carácter universal, por el contrario, se vinculan a características de los individuos, al 
significado que ellas otorgan a un señalado estresor en un señalado entorno. Lo que conlleva a 
plantear que estos factores se comportan como procesos interactivos en lugar de ser entes 
permanentes, y están sujetos del entorno y de su interpretación. De la misma forma, cada 
variable no se desempeña de manera aislada, por el contrario, realiza un efecto de concordancia 
en la cual podrían surgir complejas relaciones funcionales, a su vez se produce una interacción 
con el medio ambiente, familiar, social y cultural. Acorde al producto que resulta de esas 
interacciones, sería posible hacer frente a las adversidades y que ellas fortalezcan al individuo. 
Es necesario destacar que la resiliencia significa una relativa inmunidad ante las experiencias 
traumáticas y no una impenetrable invulnerabilidad como en ocasiones se asume, debido a que 
permite el progreso de las fortalezas de las personas, es decir de las cosas es bueno y de las 
características que le ha facilitado sobrellevar la adversidad y afrontar el estrés y la violencia. Se 
reitera que esa resistencia no denota un absolutismo, debido a que no es estable en el tiempo y 
puede cambiar en relación a la etapa de vida, las características del estímulo y las situaciones 
específicas. Rutter (2012) precisa que un evento estresante podría actuar en función a las 
circunstancias en que se presente, siendo interpretado en función al contexto en qué se da. Por ello 





2.2.1.5 Resiliencia y Universitarios 
La residencia y la educación a o largo de los años se ha convertido en necesario desde niños, 
adolescentes y universitarios, dado que el ámbito educativo es el espacio a lo largo de las etapas 
de vida donde se lleva a cambios grandes cambios, desafíos y procesos de crecimiento. Dicho 
interés se ve en el incremento de investigaciones con la población universitaria que evidencian la 
relación en el rendimiento académico, factores protectores de salud, relaciones interpersonales y 
el éxito académico. En el 2916 Caldera, Aceves y Reynoso mencionaron que la resiliencia 
alcanzo un nivel alto en estudiantes universitarios en México, al igual que a nivel nacional como 
menciona Mellan (2019). Sin embargo, los autores manifiestan que se requiere una medida con 
otras poblaciones, ello permitiría una adecuada implementación de programas que puedan 
promover la resiliencia desde los primeros ciclos e impactar en otros factores como inteligencia 
emocional. Rendimiento académico entre otras variables que ha demostrado su relación con la 
resiliencia en el ambiente universitario. 
2.2.1.6 Promoción de la Resiliencia 
La promoción de la resiliencia se ha difundido a cada etapa de vida, desde sus inicios que se 
enfocó en los niños, como manifiestan Moutassem – Mimouni, (2004) no hay edad para la 
resiliencia, que una persona, por muy perturbada que esté, puede encontrar en un momento u otro 
a una persona de apoyo a un tutor. 
Grotberg, (2004) considera que para la promoción de la resiliencia ayuda el tener en cuenta las 
etapas del desarrollo humano para que funcionen como guías de orientación debido a que facilita 
a las personas que se encuentra en la adultez incorporar expectativas reales en relación a lo que los 
niños pueden alcanzar hacer. 





habilidades para reconocer la participación del entorno y dotar cada unidad con los recursos 
suficientes para adquirir nuevas aptitudes. 
Steinhauer (2001) agrega que la resiliencia puede ser promovida en cada etapa del ciclo de 
vida de una persona, en lugar de estar simplemente restricto a los pocos primeros años de vida. 
La concepción de que la resiliencia ha alcanzado brindar una perspectiva más nueva al 
desarrollo humano: frente a los determinismos biológicos y medioambientales, esta perspectiva 
resalta, la complejidad de la interacción humana y el papel activo del individuo en su desarrollo, 
insistiendo en que los contextos desfavorables no afectan a todas las personas por igual, esta 
presente una notoria heterogeneidad en el forma en que los seres humanos dan respuesta a las 
adversidades de su entorno, debido a que la evolución que caracteriza a las personas humano 
influye de la misma manera en el desarrollo de sus conflictos y adversidades. 
2.2.2. Autorregulación del aprendizaje. 
2.2.2.1 Concepto y dimensiones de Aprendizaje autorregulado 
La gestión del aprendizaje implica conocer los procesos internos del sistema de 
autorregulación, gracias a las investigaciones a lo largo de las décadas ha permitido llegar a la 
conceptualización del constructo, llegando a un consenso de componentes cognitivos, afectivos, 
motivacionales y comportamentales que permiten el ajuste de las acciones a fin de alcanzar 
resultados, gestionando las condiciones de su entorno. 
Zimmerman (2000) menciona características dentro las definiciones, la conciencia de la 
potencial utilidad de los procesos de autorregulación en su rendimiento académico, el feedback 
auto-orientado durante el aprendizaje y el conocer cómo ese proceso y la razón de la que se 
produce en los estudiantes y como ellos deciden utilizar una determinada estrategia, proceso o 





adicional, vigilancia y esfuerzo. 
Para Pintrich, (2000). El aprendizaje autorregulado está supeditado a tres aspectos, el control 
activo de los recursos, como por ejemplo el tiempo, ambiente de estudio, ayuda de pares o 
profesores. También la motivación y el afecto, estrategias motivacionales, eficacia y orientación 
a la meta. Como tercer aspecto se encuentra la cognición, control de estrategias cognitivas para 
el aprendizaje. 
La autorregulación de la dimensión de cognición, dentro de la cual se debe dirigir procesos 
cognitivos para la regulación académica, implica estrategias cognitivas y metacognitivas, que 
puede ser de codificación y procesamiento como habilidades de repetición, organización y 
elaboración. Estas estrategias metacognitivas se responsabilizan de lo que viene a ser la dirección 
mental, con un alto grado de transferencia. La regulación se da por medio de la planificación, 
autocontrol y autoevaluación.  
La autorregulación de la dimensión afectivo motivacional, en esta dimensión se encuentra las 
emociones cumpliendo un rol adaptativo, social y motivacional. Las estrategias emocionales 
redireccionan la circulación espontánea de las emociones, para lo cual se aprende a detectar e 
interpretar las señales del organismo. La motivación, que incluye la motivación de logro y la 
autoeficacia, como empuje al logro exitoso de su meta de aprendizaje. 
La autorregulación del aprendizaje necesita un enfoque integrador para alcanzar la 
comprensión del fenómeno complejo. Zimmerman (2000) dentro de las dimensiones 
psicológicas plantea la Motivación, el elegir participar, que lleva a tributos de intrinsicabilidad y 
automotivación. La dimensión psicológica del Método, elegir el método, con el atributo de la 
planificación y automotivación. La dimensión de Resultados del Rendimiento, elegir resultados 





psicológica del Ambiente Social, control del ambiente social y físico que conlleva al atributo de 
recursos ambientales, sociales y sensitivos. 
2.2.2.2 Perspectiva teórica del Aprendizaje autorregulado 
El aprendizaje autorregulado se abordado diferente dependiendo de la perspectiva teórica que 
se explique, en el cuadro 1, se puede apreciar a los siete paradigmas desde que se aborda el 
aprendizaje autorregulado.  La perspectiva operante, representado por Skinner, apoya la idea del 
refuerzo y el control de la conducta dependiendo de las consecuencias del ambiente. Para la 
autorregulación, toman en cuenta cuadro principales respuestas de aprendizaje autorregulado, la 
auto vigilancia, auto instrucción, autoevaluación y auto refuerzo. Recalcando la relación entre el 
funcionamiento personal y el entorno inmediato. La perspectiva fenomenológica, aborda el 
desarrollo de la conciencia humana y el conocimiento de uno mismo, siendo el rol básico dentro 
del aprendizaje autorregulado el genera motivación paras en constante en las actividades de 
aprendizaje, priorizando en las visiones personales subjetivas las cuales los estudiantes poseen 
sobre su ambiente físico y social y la importancia del docente en la trasmisión de autoconfianza 
al alumno. 
La perspectiva de procesamiento de la información, pretende explicar las limitaciones 
neuronales y sus adaptaciones mentales, el tamaño de memoria, el uso de estrategias y 
mnemotécnicas específicas. Dentro del aprendizaje autorregulado, se busca que los estudiantes 
incrementen de manera permanente la capacidad de procesar la información y responder de 
manera autorregulada. La perspectiva socio-cognitiva, se encuentra Zimmerman, Bandura, y 
Schunk, planteando que la autorregulación del aprendizaje, se da por procesos personales, 
cognitivos, afectos, y eventos ambientales y conductuales de forma recíproca. Asimismo, se 





volitiva, se encuentra enfocada en la condición de intencionalidad de la experiencia y analiza los 
procesos psicológicos que rigen la acción, como el entrenamiento de subprocesos volitivos. La 
perspectiva Vigostkiana, señalan que la autorregulación del aprendizaje se encuentra a nivel de 
competencia, mediante interacciones, desarrollo de tareas significativas y en entornos 
académicos. La perspectiva Cognitivo Constructivista, considera la noción de esquema cognitivo 
fundamental, resaltando el rol de la coherencia conceptual y la lógica para la formación de 
esquemas. 
 





2.2.2.3 Modelo socio-cognitivo de Aprendizaje Autorregulado  
El aprendizaje autorregulado ha sido abordado desde diversas perspectivas de estudio. 
Zimmerman (2000) describió siete paradigmas teóricos sobre el aprendizaje autorregulado: el 
operante, el fenomenológico, el socio-cognitivo, el del procesamiento de la información, el 
volitivo, el sociocultural y el constructivista. 
Otro de los enfoques teóricos del aprendizaje autorregulado descritos por Zimmerman (2001) 
es el constructivismo. Esta teoría concibe al aprendizaje como una persona activa de su propio 
aprendizaje, quien adquiere y reconstruye significados sobre la base de sus experiencias y la 
interrelación con el entorno. En tal sentido, la autorregulación de un aprendiz se desarrolla 
cuando alcanza el máximo nivel cognitivo. 
En una línea similar en cuanto a la concepción del aprendizaje autorregulado como un 
proceso, se encuentra la teoría sociocognitiva. Uno de los investigadores más representativos de 
este paradigma es Albert Bandura, quien postuló que el aprendizaje académico es el producto de 
la interacción triádica entre el individuo, la conducta y su entorno. En otros términos, el 
aprendizaje no es exclusivamente conductual, como se sostenía en la teoría operante de Skinner, 
sino que implica procesos cognitivos que tienen lugar en un contexto social determinado. Por 
ello, desde este enfoque teórico, el aprendizaje autorregulado constituye un modelo integrador 
del aprendizaje, pues los estudiantes no solo activan sus comportamientos, sino que regulan su 
cognición, motivación y afecto. 
La investigación considerará el modelo de aprendizaje autorregulado propuesto por Gordon, 
Lindner y Harris (1996), y explicado por Lindner y Harris (1998), que se basa en lo planteado 
por Zimmerman e incluye aportes del enfoque sociocognitivo y el constructivismo del 





subcomponentes integrados, los cuales se explicarán a continuación.  
2.2.2.1. Procesamiento ejecutivo  
Las funciones ejecutivas son aquellas que regulan el pensamiento y la acción a fin de cumplir 
los objetivos. La realización exitosa de una tarea implica la ejecución de dichas funciones 
ejecutivas. Por ello, estas cumplen un rol importante en el aprendizaje autorregulado. En este 
último, el procesamiento ejecutivo consiste en el proceso consciente o deliberado que realiza el 
individuo para ejecutar sus tareas académicas de forma exitosa antes, durante o después de las 
mismas. Esta dimensión del aprendizaje autorregulado incluye acciones ejecutivas como el 
análisis de la tarea, el uso de estrategias de construcción, el monitoreo cognitivo y el empleo de 
estrategias de evaluación (Lindner y Harris, 1998), las cuales deberán apoyar el objetivo 
académico. A continuación, se describirá cada una de dichas acciones. El análisis de la tarea 
cumple una función importante en la autorregulación del estudiante, pues le permite optimizar la 
ejecución de la misma. Por lo tanto, el estudiante autorregulado se involucra activamente en el 
procesamiento de la información; de esta manera, el sujeto decodifica para sí la información 
recibida relacionando las condiciones que requiere la actividad académica con los conocimientos 
que ya posee. 
2.2.2.2. Procesamiento cognitivo  
La palabra cognición, del latín cognitio ‘conocimiento’ alude a todos los procesos mediante 
los cuales los sujetos obtienen, recuperan, almacenan y utilizan los conocimientos. En el 
aprendizaje autorregulado, la parte de cognición incorpora el desarrollo de la atención, 
almacenamiento, así como la recuperación de los datos o información y organización que se 
realiza de la misma (Lindner y Harris, 1998), los cuales serán explicados en las siguientes líneas. 





disposición del individuo que le permite seleccionar un aspecto concreto de un objeto, hecho o 
información. La memoria es clave en este componente del aprendizaje autorregulado, puesto que 
permite almacenar información que puede ser recuperada posteriormente. Para lograr una buena 
organización de la información, el sujeto debe asumir un rol activo en su aprendizaje. Entre las 
principales estrategias de organización de la información, se pueden mencionar los mapas 
conceptuales, los mapas mentales, las redes conceptuales, las redes semánticas, los cuadros 
sinópticos y esquemas.  
2.2.2.3. Motivación  
El aprendizaje académico no puede ser explicado únicamente por la dimensión cognitiva, 
pues la motivación también cumple una función importante en la autorregulación, ya que, para 
que el estudiante pueda enfrentar de manera exitosa una actividad académica, deberá controlar, 
ajustar y evaluar sus creencias motivacionales, de tal forma que pueda realizar algún ajuste en su 
proceso de aprendizaje. De acuerdo con Lindner y Harris (1998), la dimensión Motivación del 
aprendizaje autorregulado incluye las atribuciones causales y la orientación a la meta. En 
relación con las atribuciones causales, estas son aquellas razones que el sujeto percibe como 
causas de un evento o conducta determinada. En otras palabras, son aquellas causas que un 
individuo cree que son factores responsables de un evento. En el contexto educativo, las 
atribuciones causales aluden a los factores que el estudiante cree que han influido en el éxito o 
fracaso académico. En el aprendizaje autorregulado, las atribuciones causales asumen un rol 
fundamental; los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico suelen basar sus 
atribuciones causales en factores externos, como la complejidad de la tarea, el contexto en que 
desarrolló una actividad académica o la suerte. En cambio, los estudiantes que evidencian un alto 





destreza y el esfuerzo aplicado para desarrollar una tarea o evaluación. establecerá metas a fin de 
definir su grado de involucramiento y compromiso en la actividad que ejecutará. De esta manera, 
los estudiantes que reflejan creencias positivas sobre su capacidad para resolver una tarea, 
tendrán más probabilidad de que participen de ella de forma activa.  
Se pueden mencionar dos tipos de estrategias motivacionales, estrategias relacionadas con el 
compromiso y las. En cambio, los estudiantes que evidencian niveles altos de rendimiento 
académico utilizarán estrategias para evitar ansiedad y afectos negativos. Asimismo, los 
estudiantes podrían decidir el uso de estrategias de tipo defensivo, esto es, aquellas que toman 
los afectos negativos como una fuente para aumentar su nivel de involucramiento en la tarea, por 
ejemplo, no me gusta para nada esta lectura, pero voy a seguir intentándolo. La motivación 
constituye un elemento clave especialmente en la etapa siguiente a la obtención del resultado de 
la tarea, pues es aquí donde el estudiante identifica la relación entre el grado de esfuerzo 
desplegado durante la resolución de la tarea y el resultado obtenido a fin de mantener, cambiar, 
ajustar o adaptar estrategias motivacionales que no han tenido éxito. 
 2.2.2.4. Uso y control del ambiente  
La gestión del ambiente comprende cuatro elementos: el primero la búsqueda de ayuda, 
seguido del manejo del tiempo, el control del ambiente, la gestión de tareas y los recursos 
(Lindner y Harris, 1998). Una estrategia que el estudiante autorregulado activa para gestionar sus 
recursos es identificar que personas podrían ayudarla y solicitar su guía o recursos. Con respecto, 
Pintrich (2000) establece una diferencia entre la búsqueda de ayuda que propicia la dependencia 
del estudiante hacia el docente o instructores, y la búsqueda de ayuda orientada a superar algún 
aspecto complicado o no comprendido de la tarea. De acuerdo con Zimmerman (2000), esta 





ejemplo, se pueden mencionar la búsqueda y el uso de guías, profesores o asistentes, o materiales 
como recursos para facilitar la tarea. Cabe señalar que, en este proceso, es crucial el uso de 
estrategias motivacionales que permitan al estudiante seguir centrado en la tarea, ya que, al 
observar que no está monitoreando bien su tiempo y su esfuerzo puede desistir en la decisión de 
continuar con la tarea. Si el estudiante notó que su gestión del tiempo no fue lo suficientemente 
adecuada para resolver de forma eficaz la tarea y el esfuerzo no fue el óptimo considerando que 
la tarea o evaluación era más compleja de lo que se esperaba, posteriormente podría aumentar su 
esfuerzo o desestimar el mismo en algunas partes no tan complejas para mejorar su 
comportamiento. Según Pintrich (2000), el empeño y la persistencia son dos indicadores 
motivacionales que influyen significativamente, puesto que es probable que un estudiante que no 
aumenta sus niveles de esfuerzo y constancia hacia la tarea posponga sus estudios. Al respecto, 
Pintrich (2000) afirma que los alumnos universitarios ingresantes son quienes muestran más 
dificultades en la dimensión del control de ambiente, puesto que, muchas veces, no ajustan las 
percepciones sobre la tarea a los criterios esperados en el curso o en la carrera. Por lo tanto, el 
aprendizaje autorregulado es el proceso autónomo que permite observar, supervisar y ajustar los 












CAPITULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
3.1.1 Enfoque 
La investigación corresponde a un enfoque de tipo cuantitativo según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) debido a que busca medir el aprendizaje autoregulado con sus dimensiones como 
el que se relaciona con el componente cognitivo, ejecutivo por mencionar algunos, por medio de 
la recolección de datos numéricos, de la misma forma medir la resiliencia de estudiantes de 
primer ciclo de Psicología de una universidad privada de Lima Norte. Los puntajes obtenidos se 
analizarán utilizando métodos estadísticos para buscar probar las hipótesis planteadas, buscando 
conocerla relación entre el aprendizaje autorregulado y la resiliencia. Además, se realizará los 
análisis según sexo y edad de los estudiantes. 
3.1.2. Alcance 
El alcance del estudio es correlacional, debido a que Hernández et al. (2014) precisan que es 
un estudio correlacional al buscar el grado de relación entre las variables de la investigación, 
aprendizaje autoregulado y resiliencia. Se analiza también la correlación entre la variable de 
resiliencia y entre sus dimensiones del aprendizaje autorregulado con el fin de conocer si hay un 
comportamiento distinto entre ellas. 
3.1.3. Diseño 
Según Hernández et al. (2014) el diseño de la investigación es no experimental transversal, no 
se manipula ninguna variable, sino que se estudia de la variable de resiliencia y aprendizaje 
autorregulado se dan en su ambiente en que cual se suscita, sin evaluar el cambio en el tiempo. 
La investigación es transversal porque los datos son recolectados en un punto determinado en el 





3.2. Matriz de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Nivel de Resiliencia y Aprendizaje Autoregulado en los estudiantes primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de 
Lima Norte durante el periodo 2020-II 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre la Resiliencia y el 
Aprendizaje Autoregulado 
en los estudiantes de 
primer ciclo de Psicología 
de una Univ. Priv. de Lima 
Norte durante el periodo 
2020-II? 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre La Resiliencia y el 
Aprendizaje Autoregulado 
en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II 
 
Hipótesis general 
Existe relación entre la 
Resiliencia y el 
Aprendizaje 
Autoregulado en 
estudiantes del primer 
ciclo de Psicología de una 
Universidad Privada de 


















negativos y hacer 
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estudiantes de primer ciclo 
de Psicología de una Univ. 
Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II?  
 
¿Cuál es la relación 




Describir la relación entre 
La Resiliencia y el 
Procesamiento Ejecutivo del 
Aprendizaje Autorregulado 
en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II 
 
 
Describir la relación entre 
la Resiliencia y el 




Existe relación entre la 




estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II 
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estudiantes de primer ciclo 
de Psicología de una Univ. 
Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II?  
 
¿Cuál es la relación 
entre la resiliencia y la 
Motivación del 
Aprendizaje Autorregulado 
en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II?  
 
en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II 
 
 
Describir la relación entre 
la Resiliencia y la 
Motivación Procesamiento 
Ejecutivo del Aprendizaje 
Autoregulado en estudiantes 
de primer ciclo de 
Psicología de una Univ. 
Priv. de Lima Norte durante 
el periodo 2020-II 
 
Autoregulado, en 
estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
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estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Universidad Privada de 








 ¿Cuál es la relación 
entre la Resiliencia y el 
Control del ambiente del 
Aprendizaje Autoregulado 
en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II? 
 
Describir la relación entre 
la Resiliencia y el Control 
del Ambiente del 
Aprendizaje Autoregulado 
en estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 




Existe relación entre la 
Resiliencia y el Control 
del Ambiente del 
Aprendizaje 
Autoregulado en 
estudiantes de primer 
ciclo de Psicología de una 
Univ. Priv. de Lima Norte 
durante el periodo 2020-II 
 
- 
3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Nivel de Resiliencia y Aprendizaje Autoregulado en los estudiantes primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de 
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altas y tenacidad; 
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efectos negativo y 
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Tolerancia a los 
efectos negativos y 
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Expectativas positivas 
de las conductas 
individuales y la 
conformidad para 
sobrellevar la adversidad, 
aun habiendo estresores.  
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Efectos positivos 
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3.3. Población y muestra  
3.3.1. Población 
La población del estudio está conformada por los estudiantes del primer ciclo de la Carrera de 
Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte. Se considerará a los alumnos 
matriculados en el ciclo 2020-II que corresponde a los meses de abril a agosto, siendo en total 
304 estudiantes universitarios varones y mujeres. 
3.3.2. Muestra 
Siguiendo lo referido por Hernández, Fernández y Baptista en el 2014, la muestra de la 
investigación fue seleccionada por un muestreo tipo no probabilística, considerando los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión  
La muestra seleccionada considero los siguientes criterios de inclusión: 
Estudiantes universitarios de la carrera profesional de Psicología cursos el primer ciclo. 
Edades entre 16 a 25 años. 
La muestra seleccionada considero los siguientes criterios de exclusión: 
Estudiantes universitarios de otras carreras profesionales. 
Estudiantes no matriculados en el ciclo 2020. 
Estudiantes que no terminan y/o omiten alguna pregunta. 
La medida de la muestra definitiva fue de 177 estudiantes de ambos sexos, en la Tabla 1 se 
muestra la distribución según sexo, la cantidad de mujeres evaluadas alcanza el 78.5% del total 









Frecuencia de la muestra según sexo 
 Frec. % 
Válido Hombre 38 21,5 
Mujer 139 78,5 
Total 177 100,0 
 
La asignación de la muestra según el criterio de edad se observa en la Tabla 2, el rango de 
edades de la muestra que comprende del 16 a 32 años, alcanzando mayor porcentaje la edad de 
17 años con 31.6% seguido de 18 años con un 19.2%; con menor porcentaje se ubica la edad de 
32 años con 0.6%. 
Tabla 2 
Distribución de la muestra según edad 
Edad Frec. % 
Válido 16 17 9,6 
17 56 31,6 
18 34 19,2 
19 16 9,0 
20 11 6,2 
21 9 5,1 
22 5 2,8 





24 6 3,4 
25 3 1,7 
26 6 3,4 
27 1 ,6 
29 3 1,7 
30 4 2,3 
32 1 ,6 
Total 177 100,0 
 
En la siguiente Tabla 3 se puede apreciar que la media en la edad de la muestra es 19.29 años 
y la mediana 18 años y la moda 17 años, también la edad mínima y máxima como los percentiles 
de la edad de la muestra.  
Tabla 3 

















En la siguiente Tabla 4 se observa la distribución de la muestra según el estado civil de los 
evaluados, observándose que los evaluados solteros conforman el 94,4% de la muestra frente a 
un 4% de evaluados convivientes y el menor porcentaje los evaluados casados con un 1,7% 
Tabla 4 
Frecuencia de la muestra según estado civil 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Casado 3 1,7 
Conviviente 7 4,0 
Soltero 167 94,4 
Total 177 100,0 
 
Según la actividad que realiza, la muestra presenta 72,9% de evaluados que solo estudian y un 
27,2% que estudian y trabajan, acorde se visualiza en la siguiente tabla. 
Tabla 5 
Frecuencia de la muestra según actividad que realiza. 
 Frec. % 
Válido Estudio 129 72,9 
Estudio y Trabajo 48 27,1 
Total 177 100,0 
 





muestra, mostrando que el 38,4% de evaluados culminaron la educación secundaria en un 
colegio público, y un 36,2% lo realizaron en un colegio privado, 8,5% de los evaluados 
completaron estudios técnicos y 8,5% tenían formación profesional incompleta, 7,9% de los 
evaluados presentaron estudios técnicos incompletos y solo el 0,6% de ellos culmino una carrera 
profesional. 
Tabla 6 
Frecuencia de la muestra según nivel de estudios alcanzados 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Profesional Completo 1 ,6 
Profesional Incompleto 15 8,5 
Secundaria (Colegio Privado) 64 36,2 
Secundaria (Colegio Público) 68 38,4 
Técnico Completo 15 8,5 
Técnico Incompleto 14 7,9 
Total 177 100,0 
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
3.4.1. Técnica 
La técnica elegida en el estudio con enfoque cuantitativo es la encuesta dado que recopila 
información precisa de cada estudiante, con enunciados descriptivos y que guardan relación con 
la variable de estudio; luego de ellos se realiza una recolección sistemática de los datos según un 






En la investigación los instrumentos de recolección de datos que se consideraron apropiados 
para ser aplicados fueron la Escala de Resiliencia de Connor & Davidson (2003) y el Inventario 
del Aprendizaje Autoregulado de Linder, Harris y Gordon (1996). 
Se eligió la escala de Resiliencia de Connor & Davidson (2003) la cual es uno de ellos 
instrumentos más usados en la actualidad en el ámbito universitario con gran cantidad de 
estudios psicométricos a nivel mundial y en población universitaria del país que avalan su 
aplicación. Por otro lado, el Inventario del Aprendizaje Autoregulado de Linder, Harris y 
Gordon, (1996) nos permite conocer las dimensiones del aprendizaje autorregulado como son el 
procesamiento ejecutivo, cognitivo, motivación y control del ambiento, las cuales han sido 
estudiadas y cuentan con buen soporte teórico y tres versiones previas por sus autores que ha ido 
subsanando deficiencias y fortaleciendo la sensibilidad de medición. El inventario ha sido 
utilizado en población peruana y universitaria con buenos índices de validez y confiabilidad.  
 
3.4.2.1. Escala de Resiliencia - Connor-Davidson Resilience Scale CD-RISC  
Autores: Connor y Davidson (2003) 
Adaptación al castellano: Bobes, Bascarán, García – Portilla, Bousoño, Saiz, Wallance e 
Hidalgo (2008) 
Número de Ítems: 25 ítems evaluados a través de escala Lickert. 
Duración:  El tiempo de aplicación varia de 15 a 20 minutos. 
Aplicación: Puede ser individual y a pequeños grupos. 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes, jóvenes y adultos. 





tenacidad frente al estrés, confianza y afrontamiento frente al estrés, adaptación y relaciones 
seguras, capacidad de recuperar el control y espiritualidad. 
Validez y Confiabilidad 
Se considero la validez y confiabilidad realiza en población peruana (Valenzuela, 2017), en 
dicho estudio de adaptación, la escala obtuvo validez de contenido con márgenes aceptados para 
lo cual se utilizó la V de Aiken alcanzando un rango entre 0.90 y 1; con respecto a los índices de 
homogeneidad, el rango fluctuó en el siguiente rango de 0,272 a 0,741 correspondiendo a la 
correlación ítem - ítem no hubo necesidad de eliminar ningún ítem; la validez de constructo se 
realizó con el análisis factorial logrando 4 factores y demostrando que posee adecuada 
estabilidad. La confiabilidad fue elevada con un Alfa de Cronbach (0.907), así también se realizó 
el método de dos mitades de Guttman (0.875)considerándose un puntaje alto en los dos 
estadísticos. 
3.4.2.2. Inventario del Aprendizaje Autoregulado V. 4.01 
Autores: R. Lindner, B. Harris y W. Gordon (1996) 
Adaptación al español:  
Número de Ítems: 80 ítems evaluados a través de escala Lickert. 
Duración: Tiempo variable, limite 60 minutos. 
Aplicación: Puede ser individual y por grupos. 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes, jóvenes y adultos. 
Finalidad: Instrumento que permite evaluar el aprendizaje autorregulado, con las dimensiones 
y subdimensiones. 
Validez y Confiabilidad 





obtuvo el porcentaje de varianza de 89,246% que muestra que el inventario es apropiado debido 
a que expone la variabilidad de la autorregulación del aprendizaje. Con respecto a la 
confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach (0,927) siendo excelente, la dimensión 
procesamiento ejecutivo logro un 0,829, en el procesamiento ejecutivo 0,829; en el 
procesamiento cognitivo 0,826; en motivación 0,808 y en el control de ambiente 0,649. 
3.5. Aplicación de instrumentos 
En lo que concierne a la recolección de los datos se ejecutaron las siguientes pasos: 
Se coordino los permisos correspondientes con el área correspondiente. 
Se comunico a los estudiantes sobre el estudio y se invitó a su participación. 
Se coordino las fecha y hora para la aplicación virtual de la encuesta. 
El día pactado, se dio a conocer el propósito del estudio, el procedimiento a seguir, si surgía 
preguntas durante la aplicación podían consultar inmediatamente, finalmente se le solcito su 
consentimiento. 
3.6. Técnicas de procesamiento estadístico 
Luego de la aplicación de los instrumentos, se continuo con la elaboración de la base de datos, 
considerando los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, se realizó el procesamiento 
de datos y operaciones respectivas con la ejecución del programa estadístico IBM Statistical 
Package for the Social Sciences SPSS v 25 y los siguientes análisis.  
Análisis de la Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov 
Para realizar los estadísticos inferenciales y conocer que tipo utilizar es necesario que los 
instrumentos utilizados sean sometidos al examen de bondad de ajuste a la curva normal por 
medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba accede a la medición el grado de 





Nos describe si la información obtenida es de una muestra con distribución teórica 
especificada, por ejemplo, por medio de esta prueba se compara la distribución acumulada de las 
frecuencias teóricas con la distribución acumulada de las frecuencias observadas, ubicando el 
punto de divergencia máxima y se establece qué probabilidad existe de que una diferencia de esa 
magnitud se deba al azar. 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman  
El coeficiente de correlación que se utiliza en esta investigación es de Spearman, la cual 
implica considerar los rangos ordenados, este coeficiente es una medición del grado de 
asociación que existe entre dos variables en las que los sujetos del estudio pueden ser ubicados 
en rangos en dos series ordenadas, así dicha asociación se expresa en la correlación entre los dos 
conjuntos de rangos. Su fórmula es: 
rS = Σx
2 + Σy2 – Σd2 
2 Σx2Σy2 














CAPITULO IV: RESULTADO Y ANÁLISIS  
 
4.1. Análisis descriptivo 
4.1.1. Descriptivos de la variable resiliencia 
Para lograr mostrar el nivel de resiliencia de los estudiantes de se procedió con el análisis de 
las medidas de tendencia central, media, mediana, moda y los percentiles tal cual se muestra en 
la Tabla 7. 
Tabla 7 
Medidas de tendencia central de Resiliencia  
Resiliencia 





Desv. Desviación 15,777 
Mínimo 0 
Máximo 99 









El nivel de resiliencia de la muestra estudiada se distribuyó como se observa en la Tabla 8 el 
9% alcanzo un nivel bajo, el 13,6% se ubicaron a un nivel promedio y el 77,4% logro un nivel 
alto de resiliencia. 
Tabla 8 
Nivel de Resiliencia  




Bajo 16 9 9 9 
Promedio 24 13,6 13,6 22,6 
Alto 137 77,4 77,4 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
A continuación, se visualiza el nivel de resiliencia según las dimensiones de la resiliencia, 
siendo la dimensión de efectos positivos del cambio y la en la dimensión de seguridad en las 
relaciones con más porcentaje en el nivel alto (77,4%) y la dimensión Influencia espiritual 
obtuvo mayor porcentaje en el nivel bajo (16,4%). 
 En siguiente tabla 9 se muestra la dimensión Competencia personal, metas altas y tenacidad, 
en la cual el mayor porcentaje alcanzado fue el alto con un 72,9%, luego se posiciono el nivel 
promedio con un 17,5%, el nivel bajo obtuvo un 9,6%. 
Tabla 9 
Nivel de la dimensión Competencia personal, metas altas y tenacidad 










Bajo 17 9,6 9,6 9,6 
Promedio 31 17,5 17,5 27,1 
Alto 129 72,9 72,9 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
La dimensión de tolerancia frente a los efectos negativos y hacer frente a los efectos del estrés 
también alcanzo un porcentaje mayoritario de 69,5% en el nivel alto y el nivel promedio y bajo 
alcanzaron el mismo porcentaje 15,3%. 
Tabla 10 
Nivel de la dimensión Tolerancia frente a los efectos negativos y hacer frente a los efectos del 
estrés 






Bajo 27 15,3 15,3 15,3 
Promedio 27 15,3 15,3 30,5 
Alto 123 69,5 69,5 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
En relación a la dimensión de efectos positivos del cambio y la seguridad en las relaciones el 
nivel alto obtuvo el mayor porcentaje con un 77,4% seguido del nivel promedio con un 12,4% y 






Nivel de la dimensión Efectos positivos del cambio y la seguridad en las relaciones 






Bajo 18 10,2 10,2 10,2 
Promedio 22 12,4 12,4 22,6 
Alto 137 77,4 77,4 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
La dimensión de Control presenta un nivel alto mayoritario con un 76,3% luego se encuentra 
con un nivel bajo de 14,7% y en menor porcentaje el nivel bajo con un 9%. 
Tabla 12 
Nivel de la dimensión Control 






Bajo 26 14,7 14,7 14,7 
Promedio 16 9,0 9,0 23,7 
Alto 135 76,3 76,3 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
La dimensión de Influencia espiritual obtuvo un nivel alto con un 68,4%, el nivel bajo alcanzo 

















Bajo 29 16,4 16,4 16,4 
Promedio 27 15,3 15,3 31,6 
Alto 121 68,4 68,4 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
En la siguiente tabla 14 se presenta los niveles de la resiliencia según sexo, el nivel alto de 
resiliencia está conformado por el 58,8% de las mujeres frente a un 18,6% de los hombres, el 
nivel promedio las mujeres alcanzan un 11,9% y los hombres con un 1,7% el menor porcentaje 
se única el nivel bajo con un 7,9% de las mujeres y el 1,1% de los hombres. 
Tabla 14 





Resiliencia Bajo Frec. 2 14 16 
%  1,1% 7,9% 9,0% 
Promedio Frec. 3 21 24 
%  1,7% 11,9% 13,6% 
Alto Frec. 33 104 137 





Total Frec. 38 139 177 
%  21,5% 78,5% 100,0% 
 
El nivel de resiliencia según estado civil se muestra en la tabla donde el estado civil soltero es 
el mayoritario en el nivel alto con un 73,4%, el nivel promedio con 13% y el nivel bajo con 
7,9%; por otro lado, el estado civil de conviviente el nivel alto con 3,4% y el estado civil casado 
0,3% en todos los niveles alto, promedio y bajo. 
Tabla 15 
Nivel de Resiliencia según el estado civil 
 
Est. Civ. Total 
Casad. Conviviente Soltero  
Resiliencia 
Bajo 
Recuento 1 1 14 16 
% del total 0,6% 0,6% 7,9% 9,0% 
Promedio 
Recuento 1 0 23 24 
% del total 0,6% 0,0% 13,0% 13,6% 
Alto 
Recuento 1 6 130 137 
% del total 0,6% 3,4% 73,4% 77,4% 
Total 
Recuento 3 7 167 177 
% del total 1,7% 4,0% 94,4% 100,0% 
 
El nivel de resiliencia según la Actividad que realiza, los estudiantes que solo estudian 








Nivel de Resiliencia según la Actividad que realiza 
 







Recuento 12 4 16 
% del total 6,8% 2,3% 9,0% 
Promedio 
Recuento 20 4 24 
% del total 11,3% 2,3% 13,6% 
Alto 
Recuento 97 40 137 
% del total 54,8% 22,6% 77,4% 
Total 
Recuento 129 48 177 
% del total 72,9% 27,1% 100,0% 
 
El nivel de estudios alcanzados por los estudiantes fue el de Secundaria proveniente de 
colegios privados que alcanzo un 28,8% del nivel alto de resiliencia seguido del nivel secundario 
provenientes de colegios públicos con un 27,1%.  El único estudiante con nivel profesional 
completa alcanzo también el nivel alto de resiliencia conformando el 0,6% de la muestra. 
Tabla 17 




























0 1 6 7 2 0 16 
0,0% 0,6% 3,4% 4,0% 1,1% 0,0% 9,0% 
Promedio 
0 2 7 13 0 2 24 
0,0% 1,1% 4,0% 7,3% 0,0% 1,1% 13,6% 
Alto 
1 12 51 48 13 12 137 
0,6% 6,8% 28,8% 27,1% 7,3% 6,8% 77,4% 
Total 
1 15 64 68 15 14 177 




4.1.2. Descriptivos de la variable aprendizaje autorregulado 
Para obtener el nivel de resiliencia en los estudiantes de se procedió con el análisis de las 
medidas de tendencia central, media, mediana, moda y los percentiles tal como se muestra en la 
Tabla 18. 
Tabla 18 
Medidas de tendencia central del Aprendizaje Autoregulado  
Aprendizaje Autoregulado 









Desv. Desviación 39,140 
Mín. 176 
Máx. 379 




En la siguiente Tabla 19 se evidencia los niveles del Aprendizaje autorregulado en los 
estudiantes siendo el nivel promedio el de mayor porcentaje con 39% posteriormente el nivel 
bajo con 32,2% y al último el nivel alto cuenta con el 28,8% de los estudiantes. 
Tabla 19 











Bajo 57 32,2 32,2 32,2 
Promedio 69 39,0 39,0 71,2 
Alto 51 28,8 28,8 100,0 







Con el objeto de conocer los niveles de las dimensiones del aprendizaje autorregulado, se 
procedió a demonstrar las frecuencias, alcanzado el nivel más alto la dimensión procesamiento 
ejecutivo y control de ambiente ambos con un 28,2% y el nivel más bajo se encuentra la 
dimensión procesamiento cognitivo con un 35,6%. 
  En la Tabla 20 se muestra los niveles de la dimensión procesamiento ejecutivo, el 28,2% de 
los alumnos alcanzaron el nivel alto, el 31,1% obtuvieron el nivel bajo mientras que el 40,7% 
lograron el nivel promedio. 
Tabla 20 











Bajo 55 31,1 31,1 31,1 
Promedio 72 40,7 40,7 71,8 
Alto 50 28,2 28,2 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
La dimensión de procesamiento cognitivo mostro un 24,9% de estudiantes con un nivel alto, 
el 35,6% de ellos se ubicaron en el nivel bajo y el restante 39,5% alcanzaron el nivel promedio, 
acorde se puede ver en la Tabla 21.  
Tabla 21 















Bajo 63 35,6 35,6 35,6 
Promedio 70 39,5 39,5 75,1 
Alto 44 24,9 24,9 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
A continuación, se observa la Tabla 22 se evidencia los niveles de la dimensión Motivación, 
siendo el nivel alto con menor porcentaje de 27,1% posteriormente se ubica el nivel bajo al 
29,9% y luego se encuentra un 42,9% de los estudiantes con el nivel promedio. 
Tabla 22 











Bajo 53 29,9 29,9 29,9 
Promedio 76 42,9 42,9 72,9 
Alto 48 27,1 27,1 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
Con respecto a la dimensión control del ambiente en la Tabla 23 se puede ver que el nivel alto 
es conformado por el 28,2% de los estudiantes y el nivel bajo con el 31,6% finalmente el nivel 
promedio presenta la mayoría de los estudiantes con el 40,1%. 
Tabla 23 















Bajo 56 31,6 31,6 31,6 
Promedio 71 40,1 40,1 71,8 
Alto 50 28,2 28,2 100,0 
Total 177 100,0 100,0  
 
En la Tabla 24 se muestra el nivel de aprendizaje autorregulado según sexo, donde se percibir 
que las mujeres obtienen un nivel promedio con 30,5% frente a los hombres que alcanzan un 
8,5%. El nivel alto esta conformado por 23,2% de mujeres y un 5,6% de hombres. 
Tabla 24 









Recuento 13 44 57 
% del total 7,3% 24,9% 32,2% 
Promedio 
Recuento 15 54 69 
% del total 8,5% 30,5% 39,0% 
Alto 
Recuento 10 41 51 
% del total 5,6% 23,2% 28,8% 
Total 
Recuento 38 139 177 






Por otro lado, el nivel de aprendizaje autorregulado según el estado civil se distribuyó el 
37,3% de solteros en el nivel promedio frente al 0,6% de los casados en el nivel bajo. Los 
estudiantes convivientes alcanzaron el 1,7% en el nivel bajo. 
Tabla 25 
Nivel del Aprendizaje Autorregulado según estado civil 
 








Recuento 1 3 53 57 
% del total 0,6% 1,7% 29,9% 32,2% 
Promedio 
Recuento 1 2 66 69 
% del total 0,6% 1,1% 37,3% 39,0% 
Alto 
Recuento 1 2 48 51 
% del total 0,6% 1,1% 27,1% 28,8% 
Total 
Recuento 3 7 167 177 
% del total 1,7% 4,0% 94,4% 100,0% 
 
En la siguiente Tabla 26 se evidencia la distribución del nivel de aprendizaje autorregulado 
según la actividad que realiza, los estudiantes que solo estudian representan el 27,7% del nivel 
promedio, el 24,9% del nivel bajo y el 27,7% del nivel promedio; por otra parte, los estudiantes 
que estudian y trabajan conforman el 11,3% del nivel promedio, el 8,5% el nivel alto y el 7,3% el 
nivel bajo. 
Tabla 26 














Frec. 44 13 57 
%  24,9% 7,3% 32,2% 
Promedio 
Frec. 49 20 69 
%  27,7% 11,3% 39,0% 
Alto 
Frec. 36 15 51 
%  20,3% 8,5% 28,8% 
Total 
Frec. 129 48 177 
%  72,9% 27,1% 100,0% 
 
En la siguiente Tabla 27 se presenta el nivel de aprendizaje autorregulado según los estudios 
alcanzados, encontrándose en el nivel alto con un 10,7% los estudiantes que completaron el nivel 
secundario en colegios privados, en el nivel promedio con un 16,9% se ubican los estudiantes 
provenientes del nivel secundario de los colegios públicos; el nivel bajo cuenta con un 14,7% de 
estudiantes de nivel secundaria procedentes de colegios privados. 
Tabla 27 
Nivel del Aprendizaje Autorregulado según nivel de estudios alcanzados 





























0 3 26 20 4 4 57 
0,0% 1,7% 14,7% 11,3% 2,3% 2,3% 32,2% 
Promedio 
0 7 19 30 8 5 69 
0,0% 4,0% 10,7% 16,9% 4,5% 2,8% 39,0% 
Alto 
1 5 19 18 3 5 51 
0,6% 2,8% 10,7% 10,2% 1,7% 2,8% 28,8% 
Total 
1 15 64 68 15 14 177 




4.2. Análisis Inferencial 
4.2.1. Prueba de normalidad 
La prueba de normalidad permite conocer la distribución los datos y se desarrolló a través 
del análisis de Kolmogarov Smirnov debido a que la muestra el mayor a 50. A continuación 
se observa la prueba de normalidad para la escala de Resiliencia y a escala de Aprendizaje 
Autoregulado como sus dimensiones respectivamente. 
En la siguiente tabla se evidencia los resultados del análisis a la variable de Resiliencia y sus 
cinco dimensiones, los cuales no tienen una distribución normal. Se alcanzo un p valor menor a 





paramétricos para poder contrastar la hipótesis.  
Tabla 28 
Prueba de Normalidad - Escala de Resiliencia  
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadís. gl Sig. 
Total Resi. ,083 177 ,004 
Competencia personal ,126 177 ,000 
Tolerancia ,075 177 ,018 
Cambio ,090 177 ,001 
Control ,158 177 ,000 
Influencia espiritual ,155 177 ,000 
 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad de la variable Aprendizaje Autorregulado, se 
realiza el análisis con la prueba de normalidad, alcanzando un p valor mayor que 0,05 en la 
puntuación total de la escala y en las dimensiones de Procesamiento Cognitivo, Motivación y 
Control del Ambiente denotando una distribución normal de los datos; a excepción del 
Procesamiento Ejecutivo que alcanzo un p valor menor a 0,05 mostrando que tienen una 
distribución no normal. 
Tabla 29 
Prueba de Normalidad de la Escala de Aprendizaje Autoregulado 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 





Proc. Ejec. ,076 177 ,015 
Proc. Cog. ,061 177 ,200* 
Motiv. ,042 177 ,200* 
Contr. Amb. ,060 177 ,200* 
 
Los resultados del análisis de ambas variables sustentan la decisión de emplear estadísticos no 
paramétricos para el contraste de hipótesis, por el motivo de contar solo con una variable de 
distribución normal. (Hernández y col., 2014).  
 
4.2.2. Prueba de hipótesis 
Luego de los resultados de la prueba de normalidad, la prueba de hipótesis en la investigación 
se realizó con estadísticos no paramétricos. Se utiliza la matriz de correlaciones entre los 
puntajes de la Escala de Resiliencia y la Escala de Aprendizaje Autoregulado, se procede con el 
contraste de la hipótesis general y luego con las hipótesis específicas de la investigación. 
La Hipótesis General señala que, si existe relación entre la Resiliencia y el Aprendizaje 
Autoregulado en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima 
Norte mientras dura el ciclo 2020-II. 
La siguiente tabla 30 se muestra los resultados sobre correlación de Spearman, demostrando 
que si existe la correlación en sentido positiva la cual es significativa en términos estadísticos, su 
nivel de significancia fue menor a 0,05 (p = 0,00), significando que si hay relación significativa y 
el coeficiente de correlación es positiva y alta (ρ = 0,614) es decir a mayor nivel Resiliencia, 

















Coef. de corr. 1,000 ,614** 
Sig.  . ,000 
N 177 177 
Resiliencia Coef. de corr. ,614** 1,000 
Sig.  ,000 . 
N 177 177 
 
La hipótesis especifica 1 menciona que, si existe relación entre las variables de la Resiliencia 
y el Procesamiento Ejecutivo del Aprendizaje Autoregulado, en los estudiantes de primer ciclo 
de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte durante el periodo 2020-II. 
En la tabla 31 se observa la correlación de Spearman de la hipótesis especifica 1, 
evidenciando que si existe correlación en sentido positiva la cual también es significativa en 
términos estadísticos, el nivel de significancia que fue menor a 0,05 (p = 0,00), lo que significa 
que si hay relación significativa y la correlación alcanza un nivel alto con una dirección positiva  
(ρ = 0,606) es decir a mayor Resiliencia, mayor Procesamiento Ejecutivo. 
 
Tabla 31 












Resiliencia Coef. de corr. 1,000 ,606** 
Sig.  . ,000 
N 177 177 
Procesamiento 
Ejecutivo 
Coef. de corr. ,606** 1,000 
Sig.  ,000 . 
N 177 177 
 
La hipótesis especifica 2 señala que, si existe relación entre las variables de la Resiliencia y el 
Procesamiento Cognitivo del Aprendizaje Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de 
Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte mientras dura el ciclo 2020-II. 
La tabla 32 muestra la correlación de Spearman de la hipótesis especifica 2, demostrando que 
presenta una correlación estadísticamente significativa con una dirección positiva, también se 
halló el nivel de significancia que fue menor a 0,05 (p = 0,00), evidenciando que si hay relación 
significativa y es una positiva y regular (ρ= 0,584) es decir a mayor nivel Resiliencia, mayor 
Procesamiento Ejecutivo. 
Tabla 32 












Spearman Sig.  . ,000 
N 177 177 
Procesamiento 
Cognitivo 
Coef. de corr. ,584** 1,000 
Sig.  ,000 . 
N 177 177 
 
La hipótesis especifica 3 señala que, existe relación entre la Resiliencia y la Motivación 
Procesamiento Ejecutivo del Aprendizaje Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de 
Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte mientras dura el ciclo 2020-II. 
La tabla 33 muestra la correlación de Spearman para contrastar a la hipótesis especifica 3, 
evidenciando que existe correlación positiva y significativa en términos estadísticos, así mismo 
se observa que el nivel de significancia menor a 0,05 (p = 0,00), demostrando que si hay relación 
significativa y el coeficiente de correlación es una positiva y regular (ρ= 0,506) es decir a mayor 
nivel Resiliencia, mayor Motivación. 
Tabla 33 




Rho de Spearman Resi. Coef. de corr. 1,000 ,506** 
Sig.  . ,000 
N 177 177 
Motivación Coef. de corr. ,506** 1,000 





N 177 177 
 
La hipótesis especifica 4 señala que, si existe relación entre las variables de la Resiliencia y el 
Control del Ambiente del Aprendizaje Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de 
Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte mientras dura el ciclo 2020-II. 
En la tabla 34 se evidencia el análisis realizado con  la correlación de Spearman de la 
hipótesis especifica 4, demostrando que existe correlación positiva y significativa en términos 
estadísticos, el nivel de significancia que se encontró fue menor a 0,05 (p = 0,00), evidenciando 
que si hay relación significativa y con correlación positiva y alta (ρ= 0,63706) es decir a mayor 
nivel Resiliencia, mayor Control de Ambiente. 
Tabla 34 











Sig.  . ,000 
N 177 177 
Control del 
ambiente 
Coef. de corr. ,637** 1,000 
Sig.  ,000 . 
N 177 177 
 
4.2.3. Análisis complementarios 





datos sociodemográficos de los estudiantes, en las siguientes tablas se evidencia que no existe 
asociación entre el sexo, estado civil, actividad que realiza y nivel de estudios alcanzados, debido 
a contar con un nivel de significancia mayor a 0,05 con la variable sexo (p = 0,291), estado civil 
(p = 0,299), actividad que realiza (p = 0,436), y nivel de estudios alcanzados (p = 0,749). 
Tabla 35 
Asociación entre resiliencia y sexo 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,466a 2 ,291 
Razón de verosimilitud 2,703 2 ,259 




Asociación entre resiliencia y estado civil 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,891a 4 ,299 
Razón de verosimilitud 4,955 4 ,292 
N de casos válidos 177   
 
Tabla 37 





 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,662a 2 ,436 
Razón de verosimilitud 1,798 2 ,407 
N de casos válidos 177   
 
Tabla 38 
Asociación entre resiliencia y el nivel de estudios alcanzado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,752a 10 ,749 
Razón de verosimilitud 10,085 10 ,433 
N de casos válidos 177   
 
Asimismo, se realizó la prueba del chi-cuadrado para conocer la asociación entre el 
aprendizaje autorregulado y los datos sociodemográficos de los estudiantes como sexo, estado 
civil, nivel de estudios alcanzado. A continuación, las tablas presentan los resultados donde se 
evidencia que no hay asociación debido a contar con un nivel de significancia mayor a 0,05 con 
la variable sexo (p = 0,919), estado civil (p = 0,972), actividad que realiza (p = 0,673), y nivel de 
estudios alcanzados (p = 0,555). 
Tabla 39 









Chi-cuadrado de Pearson ,168a 2 ,919 
Razón de verosimilitud ,170 2 ,919 
N de casos válidos 177   
 
Tabla 40 
Asociación entre aprendizaje autoregulado y estado civil 




Chi-cuadrado de Pearson ,513a 4 ,972 
Razón de verosimilitud ,509 4 ,973 
N de casos válidos 177   
 
Tabla 41 
Asociación entre aprendizaje autoregulado y la actividad que realiza 









Razón de verosimilitud ,809 2 ,667 
N de casos válidos 177   
 
Tabla 42 
Asociación entre aprendizaje autoregulado y el nivel de estudios alcanzado 




Chi-cuadrado de Pearson 8,763a 10 ,555 
Razón de verosimilitud 8,843 10 ,547 
N de casos válidos 177   
 
 
4.3. Análisis de los resultados 
4.3.1 Análisis a nivel descriptivo 
4.3.1.1 Nivel de resiliencia 
Los resultados obtenidos del análisis estadístico descriptivo muestran que los alumnos del 
primer ciclo de la carrera de psicología obtienen un nivel alto en resiliencia, según Connor y 
Davidson (2003), presentarían una capacidad para salir adelante ante las adversidades, lo que 
permite incorporar un conjunto de cualidades, recursos o fortalezas que favorece a que progresen 
y afronten la adversidad con éxito. En la coyuntura en la que nos encontramos, la pandemia y 
una población considerable ha sido afectada a nivel económico el acceso a la educación y 
mantenerse en el proceso de aprendizaje se ve interrumpido por cuestiones, de salud, familiares, 





frente a la adversidad y riesgo presente; e iniciar una nueva etapa con expectativas de inserción 
laboral e incremento de ingresos a futuro.  
 
Además, estos resultados coinciden con Caldera, Aceves y Reynoso (2016) hallarón un nivel 
alto de resiliencia en universitario de México, Por otro lado, Tarazona, Garcia y Rodriguez 
(2019) en Ecuador concluyeron que los estudiantes de psicología de primeros años presentan un 
alto nivel de resiliencia. A nivel nacional Velázquez-Acosta (2017) hallo un nivel promedio de 
resiliencia en universitarios de Lima. El nivel encontrado en anteriores investigaciones ha sido de 
promedio a alta que coincide y puede ser un factor presente a nivel de Latinoamérica. Sin 
embargo, los resultados difieren de Chávez (2018) obtuvo como resultado una tendencia baja en 
el nivel de resiliencia de universitarios de Cajamarca, por lo que sería necesario mayor análisis 
con investigaciones que respalden el puntaje menor para una adecuada inferencia de la causa.   
Los datos de sexo, edad, colegio de procedencia no tuvieron diferencias significativas como 
también lo encontró Mellan (2019) en estudiantes hombres y mujeres de Lima. El nivel de 
resiliencia no se ve influencia por características sociodemográficas mencionadas anteriormente, 
a pesar de ello sería recomendable un muestreo equitativo entre varones y mujeres, debido a que 
en la carrera de Psicología, predominan la mujeres. 
Se puede concluir que el nivel de resiliencia es alto en los sujetos que conformaron la 
muestra, inclusive con la pandemia y los desafíos que puede presentarse. A nivel de dimensiones 
de la Resiliencia, se realizará un análisis de los resultados encontrados. 
 Competencia personal, metas altas y tenacidad, el nivel alcanzado fue el alto; los alumnos 
perciben una certeza de la propia preparación, para afrontar estresores, se puede considerar la 





experiencia de éxito reciente se lograría fortalecer la confianza en sí mismo en relación a sus 
metas las cual son mayores y a su vez influye en la tenacidad para alcanzarlas. 
Tolerancia frente a los efectos negativos y hacer frente de estrés, logro un nivel alto; en esta 
dimensión presentan expectativas positivas al iniciar esta etapa universitaria, y lo que sería a 
futuro sus conductas en del proceso de formación. A su vez, la conformidad para sobrellevar la 
adversidad aún con la presencia de estresores, esta dimensión incluye el trabajo bajo presión, la 
cual ha sido una constante por la incertidumbre de la realidad nacional. 
La dimensión de Efectos positivos del cambio y la seguridad en las relaciones; se ubicó en un 
nivel alto donde los alumnos presentan flexibilidad para adecuarse a distintas situaciones, la 
educación superior en este ciclo se ha tenido que adaptar a una modalidad completamente 
remota, ante ello los alumnos han sido flexibles y estableciendo relaciones con sus pares en este 
nuevo entorno. 
Control se ubico en un nivel alto, que se refiere a las acciones y cogniciones que tiene los 
alumnos están orientados a su bienestar; esta orientación se ha visto reforzada por las constantes 
alertas e información de cuidado y desarrollo en esta etapa de vida y educación. 
Influencia espiritual en un nivel alto, los estudiantes otorgan un valor a las creencias 
religiosos y experiencias personales, siendo en ocasiones un referente para solicitar guía o ayuda 
frente a dificultades generando confianza y otorgando un sentido a su acontecer. 
4.3.1.2 Aprendizaje autorregulado 
El aprendizaje autorregulado de los estudiantes de primer ciclo de la carrera de psicología se 
ubicó en un nivel promedio, que implica que los alumnos ejercer un rol activo promedio en su 
propio proceso de aprendizaje a un nivel metacognitivo, motivacional y conductual. 





estudiados por Bothma y Monteith (2004) los universitarios alcanzaron niveles altos de 
autoeficacia, planeación efectiva, control y regulación de su comportamiento, motivación u 
cogniciones. Navea-Martin (2018) también halló puntajes altos en metas, variables de 
motivación y la estrategia cognitiva de organización. Por su parte Vergara (2018) con estudiantes 
universitarios de Lima encontró que más de la mitad se ubicaban en un nivel adecuado, 
resaltando la motivación y el control del ambiente presentaron mayor repercusión. Lo que se 
evidencia que el nivel es alto en el aprendizaje autorregulado promedio de los alumnos, sin 
embargo, es necesario el análisis por dimensiones. Cabe mencionar que Bárcena (2016) en 
México encuentra un déficit de aprendizaje autorregulado en una investigación cualitativa. 
A nivel de dimensiones, el procesamiento ejecutivo, motivación y control de ambiente 
presentaron puntajes promedios a altos, a diferencia del procesamiento cognitivo que presento un 
nivel promedio a bajo. 
El procesamiento ejecutivo logra un nivel promedio, que incluye el procesamiento de la 
acción de los alumnos, sus procesos metacognitivos, que logre analizar la tarea, así mismo la 
habilidad de construir, monitorear y capacidad de evaluar, son altas en las tareas en primer ciclo 
se realiza un monitoreo de las tareas y la información del sistema de evaluación como parte de 
un curso introductorio.  
Motivación, conceptualizada como el orientarse en dirección a la meta, implica recompensa y 
experimentar sentimientos de capacidad, se encuentra también en un nivel promedio al inicio de 
la carrera y uno de los cursos trabaja la motivación hacia la carrera que les permite fortalecer su 
orientación hacia la meta. 
Control de ambiente, que abarca la utilización adecuada de su entorno, el realizar la 





estudiantes en esta modalidad predominante virtual están familiarizados con el entorno virtual, lo 
cual permite un acercamiento y posterior uso del mismo, es importante resaltar la administración 
del tiempo, puede ser un fator favorable para los alumnos que en la plataforma presenta recursos 
de agenda y notificaciones de actividades y evaluaciones. 
El procesamiento cognitivo presento un nivel promedio a bajo. Esta dimensión es de 
importancia para cursos formativos de especialidad de ciclos superiores debido a que implica la 
atención, el guardar la información o datos, recuperación de los mismos, realización de tareas. 
Convirtiéndose de esa manera el procesamiento cognitivo en un aspecto decisión para el 
resultado de su éxito académico presente y a futuro. Para Vergara (2018), quien analizó datos 
procedentes de dos universidades diferente, la dimensión cognitiva se ubica en niveles inferiores 
en contraste con la motivación y el control de ambiente.  
4.3.1 Análisis a nivel Inferencial 
Lo resultados demuestran que la resiliencia y el aprendizaje autorregulado presenta una 
correlación alta, lo que nos permite comprobar la hipótesis propuesta en base a la literatura 
revisada. Además, se encontró correlación entre resiliencia y las dimensiones del aprendizaje 
autorregulado lo que nos permite tener mayor información para conocer a nivel descriptivo cómo 
se comporta el desempeño de los evaluados en relación al proceso de su accionar, las estrategias 
cognitivas que utiliza y la dinámica de su motivación, considerando también el control de 









CAPITULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
El propósito es diseñar e implementar un programa que complemente la formación de los 
estudiantes de Psicología desde su ingreso a la carrera, alcanzando un nivel de resiliencia 
adecuado que le permita afrontar y salir fortalecido de las adversidades que pudieran presentarse, 
así mismo desarrollar su aprendizaje autoregulado que le permita asumir un rol activo en su 
aprendizaje a lo largo de su vida universitaria. 
El programa de promoción de resiliencia y desarrollo del aprendizaje autorregulado, permitirá 
cumplir con el estándar 19 en el proceso de acreditación en el cual se encuentra la carrera de 
Psicología, el estándar Nivelación de Ingresantes (SINEACE, 2018) menciona que se debe 
diseñar, ejecutar y mantener mecanismos que ayuden a nivelar a los alumnos en las 
competencias necesarios de los estudios en la carrera. De tal manera que el programa facilitara el 
proceso de adaptación a la vida universitaria, desarrollando la resiliencia que es necesario para 
afrontar los desafíos a lo largo de su etapa de estudios de manera integral.  Por otro lado, el 
aprendizaje autorregulado, es fundamental en las actividades de nivelación que tiene el alcance 
no solo en conocimiento de cursos generales y transversales, como matemática y redacción, sino 
también directamente a los cursos de carrera. Según el estándar 19 se debe identificar las 
carencias que tienen los ingresantes, siendo uno necesario y el cual aún no está desarrollado es el 
pensamiento crítico y la metacognición que interfiere en la eficiencia y permanencia en la 
carrera, así como en el egreso oportuno y a futuro su inserción laboral. El estándar 19, menciona 
que debe evaluarse los resultados de las actividades de nivelación, el programa se llevara dos 






Por otro lado, la misión de la Universidad es brindar el acceso a una educación superior de 
calidad que les permita alcanzar una vida mejor, el programa permite acceder a la educación, que 
pueda potenciar la adquisición de conocimiento y desarrollo de competencias a lo largo de su 
vida universitaria y permita generar oportunidades laborales mejores. El diseño y la 
implementación del programa también impacta en los objetivos estratégicos de la institución, a 
nivel de verificación del aprendizaje y desarrollo de investigación. 
5.2. Actividades 
5.2.1. Diseño del programa 
El diseño del programa de promoción de resiliencia y desarrollo del aprendizaje autoregulado 
dirigido a estudiantes de primer ciclo de la carrera de psicología, incorpora una elección y 
creación de los objetivos, procedimientos, acciones e instrumentos de evaluación que permitan 
verificar el resultado y el impacto del programa en la formación de los alumnos. Se realizará las 
siguientes actividades. 
• Revisión de sílabos de los cursos de primer ciclo 
• Revisión de actividades extracurriculares, servicios y recursos ofrecidos por la 
institución. 
• Creación de los manuales y formatos del programa. 
• Aplicación de Piloto y focus groups  
5.2.1.1. Estructura 
Fase de exploración, se analiza el silabo vigente de los cursos de Autoconocimiento e 
Introducción a la Psicología, pertenecientes al primer ciclo de la carrera y que guardan relación 





dentro del programa. Como producto final de esta fase, es definir los materiales y estrategias a 
utilizar. Las actividades principales en esta fase son: 
• Diseño de la versión final de los manuales y formatos del programa 
• Capacitación a los docentes, alumnos de últimos ciclos 
• Charlas de socialización y sensibilización a población general de la carrera. 
Fase de diagnóstico, se realiza la evaluación de entrada para establecer la línea base de los 
alumnos ingresantes, en relación a sus niveles de resiliencia y aprendizaje. Las actividades a 
realizar son: 
• Evaluación de los alumnos de primer ciclo, se evalúa resiliencia y aprendizaje 
autorregulado. 
• Sistematización de resultados. 
Fase de implementación, se realiza las coordinaciones y permisos necesarios para la ejecución 
del programa que facilite el desarrollo de las competencias de los alumnos. Las actividades a 
realizar se contemplan dentro de las 17 de semanas de clases que tiene la universidad. 
• Se realizará 3 Talleres de promoción de resiliencia por medio de la plataforma ZOOM 
• Se realizará 3Taller de promoción Aprendizaje Autorregulado por medio de la 
plataforma ZOOM 
• Se realizará 1 Taller final de feedback con docentes  
• Se realizará 1 Taller final de feedback con alumnos. 
Fase de evaluación, se procederá en la evaluación final y sistematización de los reportes de 
seguimiento de los alumnos.  La actividad en esta fase es: 
• Evaluación de salida de los alumnos, se evalúa la Resiliencia y aprendizaje 






Fase de elaboración de informe, se elaborará el informe del programa, considerando los logros 
y recomendación para que se constituya en un referente para la consulta en la incorporación de 
cursos formativos de primeros ciclos y a nivel de la promoción de fatores protectores en su 
desarrollo personal. En esta fase final las actividades que se realizan están enfocadas en torno a 
los productos: 
• Se elaborará el informe final del programa  
• Se elabora un artículo de investigación. 
• Se participará en un evento académico. 
• Se publicará el programa. 
5.2.1.1. Recursos Humanos 
Conformado por el equipo de Investigación, responsable de la elaboración de los instrumentos 
a utilizar en el programa y la ejecución del mismo para finalizar con el procesamiento y 
elaboración del informe final. 
• 3 psicólogos  
• Docentes de la carrea de Psicología de primeros ciclos. 
• Alumnos de Psicología de ciclos superiores. 
5.2.1.1. Instrumentos y materiales 
Los instrumentos y materiales serán físicos o virtuales dependiendo de la modalidad en que se 
encuentren los alumnos. 
• Inventarios de evaluación de entrada y salida (Resiliencia y Aprendizaje 
Autorregulado). 





• Guía de promoción de Aprendizaje autorregulado 
• Guía e promoción de Resiliencia. 
5.2.2. Implementación  
El programa de resiliencia y desarrollo de aprendizaje autoregulado se implementará dentro 
de los cursos del primer ciclo de la carrera de psicología.  
Se iniciará con una reunión y capacitación a los docentes a cargo de los primeros cursos, 
presentando el programa y el beneficio e impacto en la formación personal y profesional de los 
estudiantes. 
Se implementará el programa en dos fases ejecutadas de manera paralela, la primera consta de 
actividades incorporadas del de curso, como pautas y lineamientos en clases, evaluaciones y 
actividades de estudio personal del estudiante; la segunda fase corresponde a talleres grupales 
que fomentan las dimensiones de la resiliencia y el aprendizaje autoregulado. 
5.2.3. Seguimiento  
Se obtendrá reporte de los docentes, por medio de entrevistas y listas de chequeo y escalas 
valorativas. También se solicitará las calificaciones de sus cursos. Se incluirá encuestas de 
satisfacción y evaluación al finalizar cada actividad ejecutada.  
• Se conformarán los grupos de trabajo, que incluye actividades de monitorio y 
comunicación dos veces a las semanas, acorde a la lista de chequeos y formatos 
consignados dentro del programa. 
5.2.4.  Evaluación  
En esta actividad se realizará una evaluación de su nivel de resiliencia y aprendizaje 
autoregulado a los estudiantes al inicio y al final del programa, para lo cual se utilizará la escala 





Linder, Harris & Gordon (1996). Se plantea la proyección de continuar con el seguimiento del 
desempeño de los participantes cada ciclo académico, para tener visión prospectiva a largo plazo 
hasta la inserción laboral. 
5.2.5. Elaboración de Informe  
Se realizará los productos finales del programa, la publicación del Manual de para alumnos 
ingresantes en la carrera de Psicología, considerando la resiliencia y el aprendizaje autorregulado 
como promotores de su formación personal y académico. Así mismo, se elaborará artículos para 
la publicación en revistas indizadas y eventos académicos como congresos nacionales e 
internacionales. 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
Actividad 
Mes de Ejecución 2021 - 2022 
Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 
1. Diseño  
 
X X       
2. Implementación    X X X X X  
3. Seguimiento     X X X X  
4. Evaluación    X     X 
5. Elaboración de Informe         X 
 
5.4. Análisis costo beneficio 
La propuesta de solución frente a la realidad expuesta y estudiada requiere ser cubierto con un 
costo que alcanza la suma de S/ 7000. Que va solventar el costo de los honorarios y accesos y 
plataforma virtuales, así como el soporte de internet. El beneficio que se obtendrá con el 





• Capacitación a docente en el proceso de adaptación y promoción de la resiliencia y 
aprendizaje autorregulado;  
• Capacitación a los alumnos de últimos ciclos en el programa. 
• Oportunidad de aplicar las competencias adquiridas a lo largo de su carrera, logrando 
un impacto a toda la carrera y que el programa sea sostenido en el tiempo. 
• A nivel de investigación, generar artículos y producción científica, como los manuales 
y guías. Así también, la publicación de artículos en revistas indizadas, relacionadas a 
la educación superior con los alumnos ingresantes y primeros ciclos de la vida 
universitaria que son cruciales para la adquisición de competencias. 
Los mencionado anteriormente incrementando la calidad de educación en dentro de las aulas 
y fuera de ellas promoviendo el incremento de investigaciones aplicativas en beneficios de 
toda la comunidad universitaria. La socialización del programa en eventos académicos 
brindara la posibilidad de réplica en otras instituciones. 
Actividad Recursos Frecuencia Total 
1. Diseño del programa 
Revisión de sílabos de los cursos de 
primer ciclo 
Revisión de actividades extracurriculares, 
servicios y recursos ofrecidos por la 
institución. 
Creación de los manuales y formatos del 
programa. 
Aplicación de Piloto y focus groups  
Diseño de la versión final de los manuales 
Honorarios 
 







y formatos del programa 
Capacitación a los docentes, alumnos de 
últimos ciclos 
Charlas de socialización y sensibilización 
a población general de la carrera. 
Fase de diagnóstico, se realiza la 
evaluación de entrada para establecer la 
línea base de los alumnos ingresantes, en 
relación a sus niveles de resiliencia y 
aprendizaje. Las actividades a realizar 
son: 
Evaluación de los alumnos de primer 
ciclo, se evalúa resiliencia y aprendizaje 
autorregulado. 
Sistematización de resultados. 
Diseño de la versión final de los manuales 
y formatos del programa 
Capacitación a los docentes, alumnos de 
últimos ciclos 
Charlas de socialización y sensibilización 
a población general de la carrera. 
2. Implementación del programa 
Evaluación de los alumnos de primer 
ciclo, se evalúa resiliencia y aprendizaje 
autorregulado. 
Sistematización de resultados. 
Se realizará 3 Talleres de promoción de 
resiliencia por medio de la plataforma 
ZOOM 
Se realizará 3Taller de promoción 
Aprendizaje Autorregulado por medio de 
la plataforma ZOOM 
Se realizará 1 Taller final de feedback con 





Plan de datos de 
internet. 
 
8 Talleres en  












Se realizará 1 Taller final de feedback con 
alumnos. 
3. Seguimiento del programa 
Se conformarán los grupos de trabajo, que 
incluye actividades de monitorio y 
comunicación dos veces a las semanas, 
acorde a la lista de chequeos y formatos 
consignados dentro del programa. 
Llamadas telefónicas. 
 
Plan de datos de 
internet. 




4. Evaluación del programa 
Evaluación de salida de los alumnos, se 
evalúa la Resiliencia y aprendizaje 
autorregulado, a todos los alumnos, 
incluyendo a los que continuaron y no el 
programa. 
Plan de datos de 
internet. 
Una sola vez S/. 200 
5.    Elaboración Informe 
Se elaborará el informe final del programa  
Se elabora un artículo de investigación. 
Se participará en un evento académico. 
Se publicará el programa. 
Honorarios 
 
Inscripción a eventos 
académicos. 
 
Gastos de Publicación. 
Una sola vez S/. 1400 
Total 














PRIMERA.- Existe relación entre la resiliencia y el aprendizaje Autorregulado en estudiantes 
de primer ciclo de Psicología de una Universidad Privada de Lima Norte mientras dure el ciclo 
2020-II.  
SEGUNDA.- Existe relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Ejecutivo del 
Aprendizaje Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad 
Privada de Lima Norte mientras dure el ciclo 2020-II 
TERCERA.-  Existe relación entre la Resiliencia y el Procesamiento Cognitivo del 
Aprendizaje Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad 
Privada de Lima Norte mientras dure el ciclo 2020-II 
CUARTA.- Existe relación entre la Resiliencia y la Motivación Procesamiento Ejecutivo del 
Aprendizaje Autoregulado, en estudiantes de primer ciclo de Psicología de una Universidad 
Privada de Lima Norte mientras dure el ciclo 2020-II 
QUINTA.- Existe relación entre la Resiliencia y el Control del Ambiente del Aprendizaje 
Autoregulado, en alumnos ingresantes de la carrera de Psicología de una Universidad Privada de 













Acorde a los resultados y las conclusiones presentadas en el estudio se plantean las siguientes 
recomendaciones:  
PRIMERA.- La resiliencia es la capacidad de afrontar situaciones adversas y salir fortalecidos 
de ellas, la promoción de la misma puede impactar también el aprendizaje Autorregulado en 
estudiantes de psicología logrando promover una formación integral frente al entorno educativo 
social en el que se desenvuelven. Por ello, se recomienda considerar a la resiliencia y el 
aprendizaje autorregulado dentro del diseño de programas formativos complementarios dirigidos 
a estudiantes psicología, a su vez considerar la investigación a otra población de estudiantes 
universitarios. 
SEGUNDA.- El procesamiento ejecutivo es una dimensión dentro del aprendizaje 
autorregulado que tienes relación con la resiliencia, por lo cual se recomienda la inclusión de 
actividades paralelas que faciliten el desarrollo de estrategias de construcción, evaluación,  
análisis de la tarea y monitoreo. 
TERCERA.-  El rol activo de los estudiantes de psicología pertenecientes al primer ciclo es 
fundamental para su proceso de aprendizaje, siendo el procesamiento cognitivo la dimensión que 
permite alcanzarla, se recomienda la incorporación de actividades dentro de las actividades 
complementarias dentro de sus primeros cursos. 
CUARTA.- La motivación guarda relación con la resiliencia, constituyendo un factor de gran 
alcance en otras áreas del desempeño del estudiante universitario se recomienda la ejecución de 
talleres a docentes y alumnos para lograr un sintonía en la dirección hacia el objetivo, 





QUINTA.- Dentro del éxito en la formación del estudiante universitario incluye factores del 
entorno como el empleo del medio ambiente, búsqueda de ayuda y la administración del tiempo 
aún necesitan ser fortalecidos, según los resultados de la investigación guarda relación con la 
resiliencia, por lo cual se recomienda fortalecer las aplicaciones de las plataformas virtuales de 
las universidades, como recordatorios, agendas; también los canales de comunicación de los 
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Anexo 3 Cuestionario virtual  




























Anexo 4 Base de evaluados 
















Encabezado de la Base de Resiliencia 
 
 
